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Zaposlovanje v kulturnem sektorju se je v Sloveniji spreminjalo nekoliko drugače kot v 
ostalih sektorjih, kjer prevladuje standardna oblika zaposlitve. Za izvajanje kulturne 
dejavnosti so pri nas in drugod po svetu značilne nestandardne oblike opravljanja dela, npr. 
samozaposlitev ali delo po avtorski pogodbi, ki za delodajalce pomenijo večjo fleksibilnost 
in manjšo obveznost z vidika delavskih pravic. Kljub zavezi v Resoluciji o nacionalnem 
programu za kulturo 2014–2018, kjer si je država močno prizadevala za povečanje število 
zaposlenih kulturnikov, se število samozaposlenih vsako leto veča. 
Kljub raznim spodbudam za samozaposlovanje in plačilu socialnih prispevkov s strani države 
pa samozaposleni v kulturi opozarjajo na neustreznost aktualnih podpor in zelo slabo 
zastavljene kriterije za doseganje izjemnosti, ki jo morajo dosegati za pridobitev pravice do 
plačila socialnih prispevkov. Številne druge pomanjkljivosti pa so pokazale tudi mnoge 
analize na temo ekonomskega in socialnega položaja samozaposlenih v kulturi.  
Vsebina diplomskega dela je skozi analizo pravnih in sekundarnih virov osredotočena na  
delovno in socialnopravni položaj samozaposlenih v kulturi, prav tako pa je nekaj 
pozornosti namenjene tudi ostalim svobodnim poklicem in pravni ureditvi njihovega 
opravljanja dejavnosti. Pri tem je podrobneje predstavljeno stanje novinarjev, saj imajo za 
svoje delo podpisano kolektivno pogodbo, ki bi jo v prihodnosti za svoje delo lahko 
podpisali tudi kulturniki. Z vidika socialne varnosti je še vedno zelo problematično, da so 
samozaposleni močno odvisni od pomoči države, aktualne raziskave pa so pokazale, da je 
korona kriza še poslabšala njihovo ekonomsko in socialno stanje. Delo samozaposlenih pa 
ne obsega samo umetniškega ustvarjanja, ki se nanaša na eno vrsto umetnosti, ampak tudi 
razna administrativna opravila, kar posledično privede do preseganja delovnega časa 
zaposlenih. To jih postavlja v precej slabši položaj v primerjavi z zaposlenimi kulturniki, 
razen če si te pravice omogočijo sami.  
Ključne besede: kultura, kulturna dejavnost, samozaposleni v kulturi, socialnopravni 








LABOUR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW STATUS OF SELF-EMPLOYED 
ARTISTS 
Cultural sector and employment within it has changed differently than other sectors in 
Slovenia, like manufacture sector where a standard type of employment is most common. 
For the implementation of cultural activities, non-standard forms of employment, e.g. self-
employment or work under a copyright contract are common in Slovenia and also in other 
parts of the world. Which give the employer more flexibility and less obligations from the 
labour law view. Despite the commitment in the 2014-2017 Resolution on the National 
Programme for Culture, where the government made large efforts in increasing the 
numbers of employed artist and cultural workers, the number of self-employed artist are 
still increasing every year, accordin to the data from Ministry of Culture.  
Despite various financial aids for self-emplyment and the right to payed social security 
contributions, there are still problems in their line of work. The self-employed cultural 
workers have been pointing out the inadequacy of the current state given supports and a 
very poorly set criteria for their achievements, which they have to met, in order for them 
to recieve the support. Many other inadequacies were also shown by the many analyzes 
made on the topic of the self-employed cultural workers. 
The topic of this paper focuses around self-employed cultural artists and through the 
analysis of legal and secundary sources, presents their labour and social status in Slovenia. 
Some attention is also given to other freelancer professions and their legal regulation, 
where the situation of journalists is presented in more detail, because they have signed a 
collective agreement for their work, which in the future could also be signed for the work 
of all cultural workers. From a social security point of view, there is still a widespread 
problem in which the self-employed are heavily dependent on state given support, and 
current research has shown that the corona crisis has only worsened their economic and 
social situation. The work of the self-employed includes not only artistic creation related to 
one type of art, but also various administrative tasks, which consequently leads to 
exceeding the working hours of employees, which puts them in a less favourable situation 
in comparison with the employed workers, except if he doesn't provide these rights by 
himself. 
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»Brez kulture in s tem povezane svobode se zdi še tako popolna družba kot džungla , zato 
je pristna kreacija darilo prihodnosti« (Camus, 1980, v Mit o Sizifu). 
Kultura je za vsako državo nedvomno ključnega pomena. Od nekdaj pa je veljalo, da mora 
biti kulturnik oz. umetnik resnično svoboden, kajti le s svobodo bo najbolje ustvarjal. 
Posamezniki, ki so se znali umetnostno izražati, so bili v družbi izjemno cenjeni, njihova dela 
pa so izražala prestiž in luksuz. Časi pa so se precej spremenili, saj danes le še peščica 
kulturnikov uživa takšno življenje, medtem ko drugi životarijo in se vse težje borijo z 
aktualno ureditvijo svojega pravnega položaja in vsemi ostalimi pravili, ki jim otežujejo 
ekonomski in socialni položaj.  
Svoboda ima največji pomen za delo kulturnikov, zato se ta pojem uporablja tudi pri 
opredelitvi njihovega organizacijskega statusa. V pogovornem jeziku in manj strokovnih 
zapisih, kakor tudi v opredelitvi Slovarja Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC 
SAZU se pojavlja izraz svobodnjak kot sinonim za svobodnega kulturnega delavca, angleški 
prevod svobodnjaka pa je »freelancer«. Pernarčič (2010) v svoji raziskavi ugotavlja, da je 
bilo v našem prostoru veliko poskusov uradne in neuradne opredelitve »frilanserja«, ki pa 
niso bili uspešni. Kot ustrezne prevode navaja samostojni ali samozaposleni v kulturi, 
svobodni umetnik ter svobodnjak, a opozarja, da se tudi ti termini oddaljujejo od 
dejanskega pomena frilanserja, saj v našem prostoru še ni bilo poglobljenega razmisleka o 
jasni opredelitvi pojava. Za razumevanje termina nam zato ostajajo le kratke razlage iz 
slovarjev in uradnih listov. Najbolj korektna opredelitev prihaja iz angleškega slovarja: »free 
lance /.../ samostojni umetnik, pisatelj itd., ki si služi denar s prodajo svojega dela 
naročnikom /…/« (Cowie, 1989, v Pernarčič, 2010). V diplomskem delu smo za 
samozaposlene delavce v kulturi uporabili tudi izraz svobodnjaki, saj ta izraz nekoliko bolj 
poudari pomembnost svobode pri njihovem ustvarjanju. 
Samozaposlitev oz. samozaposlena oseba nima ravno pravnega koncepta. Beseda opisuje 
posameznika, ki dela, ne da bi bil zaposlen. To so po navadi lastniki manjših podjetij ali 
posamezniki, ki tako ali drugače delajo zase (Englom, 2003, str. 12). Čeprav v delovnem 
pravu obstajajo različna pojmovanja takšnih posameznikov, kot so »samozaposleni«, 
»samostojni delavci«, »samostojni podjetniki« itd., socialno pravo, davčno plačevanje in 
druge oblike pravnih oblik ne kažejo enake skladnosti pri konceptu njihovega dela. To 
podrobneje predstavimo v četrtem in petem poglavju.  
Največje razlike med samozaposlenimi in zaposlenimi naj bi bile ravno pri delovnem času 
in količini pravic, ki jih ena stran ima, druga pa ne. Englom (2003) trdi, da so samozaposleni 
in svobodnjaki začeli »izzivati« tradicionalne vsebine delovnega prava, saj lahko sklenejo 
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delo v obliki, ki ji delno manjka, delno pa tudi vsebuje eno ključno entiteto, in to je delavec 
oz. zaposleni. 
Ta oblika atipične zaposlitve pa kljub temu postaja vedno bolj popularna, obenem pa tudi 
dobičkonosna za posameznika in državo. V raziskavi Združenja neodvisnih strokovnjakov in 
samozaposlenih v Veliki Britaniji (IPSE) so za leto 2016 ocenili, da svobodnjaki oz. 
»frilancerji« na letni ravni prispevajo 119 milijard funtov k ekonomiji Velike Britanije ter da 
jih približno 1,77 milijona opravlja »frilancerstvo« kot edini poklic. Pomemben podatek je 
tudi, da se je od leta 2008 do 2016 število svobodnjakov povečalo kar za 43 % (Jenkins, 
2017).  
Izvajalci kulturne dejavnosti zaradi značilnosti svojega dela delujejo v splošnih 
organizacijskih oblikah, kot so samozaposleni oz. »svobodnjaki« ali pa samostojni 
podjetniki. Posameznik lahko s pridobljenim statusom samozaposlenega v kulturi pridobi 
tudi pravico do plačila prispevkov za socialno varnost, vendar so za to določeni dodatni 
pogoji, ki so, kot predstavimo v nadaljevanju, postali nekakšna ovira in problem za 
samozaposlene v kulturi. 
Delo kulturnikov je eden izmed izredno značilnih svobodnih poklicev in zanje poskušamo 
ugotoviti, na katerih področjih se na podlagi delovne in socialnopravne zakonodaje pravice 
samozaposlenih v kulturi približujejo pravicam zaposlenih v standardni obliki zaposlitve ter 
na katerih področjih tega še ni. Najvišji splošni pravni akt v Sloveniji, tj. Ustava RS (URS, 
Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – 
UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – 
UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a), v svojem 59. členu določa svobodo umetniškega ustvarjanja, 
kar pomeni, da mora njegovo ustvarjanje potekati tako, da posameznik ustvarja 
neobremenjeno in s svojim delom izkazuje svojo kreativnost, ki izraža družbo in okolje, v 
katerem živi. Šturm (2002) je v svojem komentarju za ta člen poudaril, da je svoboda v tem 
določilu omenjena z namenom, da javne oblasti z ravnanjem in odločitvami ne posegajo v 
delovanje umetnosti. Nekakšen dopolnilni člen tega določila je 60. člen URS, ki je za delo 
kulturnih ustvarjalcev pomembnejši, saj varuje njihove avtorske pravice, ki izhajajo iz 
njihove dejavnosti. Tovrstno načelo varuje posameznike, ki ustvarjajo ali posredujejo 
umetniška dela poklicno, kot to počnejo samozaposleni v kulturi, ali priložnostno. Načelo 
59. člena URS se vzporedno nanaša tudi na druga načela URS, kot so svoboda izražanja  
(39. člen URS), svoboda prepričanja (41. člen URS) in svoboda dela (49. člen URS). Bistveno 
je tudi, da svoboda ustvarjanja ni zagotovljena samo posameznikom, ki umetniško delo 
ustvarjajo, ampak tudi tistim, ki delo posredujejo, ter umetniškim združenjem in pravnim 
osebam, ki delujejo na področju umetnosti in kulture. 
Podobno navaja Teršek (2018) v kolumni »Nova Ustava Republike Slovenije«, v kateri po 
svoji presoji razlaga člene URS in navaja, da je država kot celota dolžna s socialnimi 
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politikami prispevati k napredku umetniškega ustvarjanja, obenem pa mora skrbeti tudi za 
zaposljivost domačih ustvarjalcev, ki ustvarjajo umetnost. Pomembnost kulture in 
umetnosti je že iz tega načela zelo poudarjena, obenem pa je ustvarjalcem zagotovljena 
določena mera varnosti pri njihovem delu in načinu dela, vsaj glede tega, kaj ustvarjajo, ne 
pa toliko glede tega, kaj dobijo iz svojega dela in kakšne delavske pravice imajo, kar 
predstavimo v tretjem poglavju.  Značilnost dela kulturnih delavcev zahteva veliko mero 
samostojnosti, a jim posebnost njihovega poklica ne omogoča visokih dobičkov, da bi se s 
socialnega vidika lahko primerjali z zaposlenimi kulturniki, zato so v precej neenakem 
položaju (Pivka & Miklavčič, 2010). Na osnovi ustavnih določil je dolžnost umetnikov, da 
morajo pogumno s svojim delom izražati originalnost in včasih tudi izzivati družbene norme 
ter se pri izbiri projektov in poslov vedno odločati samostojno ne glede na svoj socialno- 
ekonomski položaj, dolžnost zaposlovalcev oz. naročnikov in državnih organov pa je, da jim 
z ustreznimi instrumenti to svobodo tudi zagotovijo z ustrezno ureditvijo njihovega dela ne 
glede na njihovo obliko zaposlitve. 
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 
33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19) praviloma omogoča 
zaposlenim v delovnem razmerju uživanje precej večjih pravic in ugodnosti kot tistim, ki za 
svoje delo z naročniki sklenejo civilne pogodbe, zakon pa v svojih določilih kljub temu le 
delno pokriva tudi tiste posameznike, ki opravljajo delo na drugih pravnih podlagah, kot so 
denimo študentje. Zaposlitev po ZDR-1 prav tako predstavlja razmerje med ločenima 
vlogama, to sta delodajalec in delavec. To pa pri svobodnjaku ni tako, saj mora 
samozaposleni v tej »igri« igrati obe vlogi (Pivka & Miklavčič, 2010) in si mora te ugodnosti 
zagotoviti sam.  
ZDR-1 v svojih členih ne ureja posebej položaja delavcev na področju kulture, zato je takšen 
osnovni zakon na področju delovanja samozaposlenih v kulturi Zakon o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (ZUJIK, Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg). V njem so poleg njihove 
opredelitve predstavljeni tudi javni interes na področju kulture, njihovi uresničevalci in 
način financiranja javnega interesa za kulturo.  
Prva podrobnejša opredelitev samozaposlenih v kulturi se nahaja v tretjem delu zakona v 
točki o socialnih pravicah, kjer so od 82. do 89. člena urejene socialne pravice posameznika 
s statusom samozaposlenega v kulturi. Pri tem gre primarno za omogočanje pomoči pri 
socialnem stanju tistih posameznikom, ki so ali še vedno s svojim delom pomembno 
prispevajo k slovenski kulturi in je njihov ustrezen socialni položaj v javnem interesu za 
kulturo. Ker je spekter delovanja samozaposlenih v kulturi dokaj širok in obdan z različnimi 
pogoji, ki jih ZUJIK ne ureja, se je to področje podrobneje uredilo v podzakonskih predpisih. 
Podrobnejšo obravnavo samozaposlenih v kulturi ponuja Uredba o samozaposlenih v 
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kulturi (Uradni list RS, št. 45/10, 43/11, 64/12, 28/14, 35/16 in 84/16), sprejeta leta 2010, 
ki vsebuje natančna določila za njihovo delovanje, pogoje in postopek za vpis v razvid 
samozaposlenih v kulturi ter pogoje za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno 
varnost.  
Država sicer skuša urediti ustrezno socialno varnost za samozaposlene v kulturi,  a se 
pojavljajo še nekatere neskladnosti s predpisi in prakso, kar predstavimo v četrtem 
poglavju. 
Narava dela umetnika to vključitev v ZDR-1 nekoliko onemogoča, saj je jasno, da umetnik 
odstopa od običajnega delavskega statusa že po tem, da njegovo delo ne zahteva točno 
določenega urnika dela in kontinuitete, ampak je veliko odvisno od njegovega navdiha in 
naročnikovih zahtev. Prav te temeljne lastnosti ločujejo kulturnika od običajnega delavca 
in delajo umetniški poklic poseben (Plut, Pungerčar & Srakar, 2016, str. 6).  
Samozaposleni v kulturi v okviru svoje dejavnosti z naročniki sklepajo podjemne pogodbe 
(82. člen ZUJIK), ki so podrobneje opredeljene v členih 616–648 Obligacijskega zakonika (v 
nadaljevanju OZ). OZ ne predpisuje izrecnih delovnih in socialnih pravic oz. obveznosti 
pogodbenih strank, saj prvenstveno ureja le obveznosti podjemnika in naročnika pri 
izvršitvi dela in razmerje med njima. Ker je sklepanje podjemnih pogodb za delodajalce bolj 
ugodno z vidika prispevkov, je treba paziti, da ne obstajajo elementi delovnega razmerja, 
saj se delo na osnovi 13. člena ZDR-1 ne sme opravljati, če vsebuje elemente delovnega 
razmerja. V delovnem sporu o obstoju delovnega razmerja se domneva, da to obstaja, če 
so prisotni elementi delovnega razmerja (18. člen ZDR-1). Posledično lahko delovni 
inšpektor na osnovi 19. člena Zakona o inšpekciji dela (ZID-1, Uradni list RS, št. 19/14 in 
55/17) izda prepovedno odločbo, s katero prepove opravljanje dela na osnovi pogodb 
civilnega prava in zavezancu (delodajalcu) hkrati odredi, da mora delavcu v roku treh 
delovnih dni izročiti pisno pogodbo o zaposlitvi. 
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju MK) je za samostojne ustvarjalce na področju kulture 
za leto 2019 namenilo 9.570.532,81 EUR. Od tega je 9.380.906,09 EUR bilo porabljenih za 
plačilo prispevkov za socialno varnost. Ostala sredstva pa so bila namenjena republiškim 
priznavalninam (5.168,24 EUR), dnevnemu nadomestilu za čas zadržanosti od dela zaradi 
bolezni (31.248,50 EUR), materialnim stroškom (209,98 EUR) in delovnim štipendijam 
(153.000,00 EUR). MK je torej za samostojne ustvarjalce namenilo le približno  4,98 % 
celotnega proračuna, namenjenega za kulturo (Ministrstvo za kulturo, 2020, str. 63). 
Članek, objavljen na portalu Pod črto (2018), je pokazal, da RS od leta 1991 ni ustrezno 
spodbujala zasebnih vlaganj v kulturo in ni dovolj ustrezno razvijala trga za umetnost in 
kulturo, ki bi samozaposlenim v kulturi omogočal ustrezen ekonomski položaj. Posledično 
je zato država z državnimi sredstvi iz proračuna postala edini vir dohodka za samozaposlene 
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v kulturi, a je proračunskega denarja premalo, da bi se vsem samozaposlenim zagotovil 
ustrezen socialni in ekonomski položaj (Kučić & Topolovec, 2018).  
Po gospodarski krizi, od leta 2008 dalje, se je postopoma nižal delež državnega proračuna , 
namenjenega za kulturo. Leta 2009 je proračun MK znašal 2,20 % celotnega državnega 
proračuna, v letu 2019 pa le 1,68 % (Ministrstvo za kulturo, 2019). Ti ukrepi so pomenili 
tudi manjše zaposlovanje na področju kulture. Leta 2015 je po podatkih Statističnega urada 
RS (v nadaljevanju SURS) bilo 25.282 delovno aktivnega prebivalstva, ki opravlja kulturno 
dejavnost. Od tega jih je bilo 6.176 zaposlenih v javnih zavodih, ostalih 19.106 pa jih je 
delovalo v drugih zaposlitvenih oblikah, med katerimi jih je skoraj polovica samostojnih 
podjetnikov (Kučić & Topolovec, 2018). Leta 2015 je 2.800 posameznikov imelo status 
samozaposlenega v kulturi. Pet let kasneje pa je po informacija MK ta številka že krepko čez 
3.000. Največ je arhitektov, pedagogov in oblikovalcev, ki imajo status samozaposlenega v 
kulturi. V primerjavi s podatki s strani MK za leto 2015 lahko opazimo, da so se največji 
poskoki v številu posameznikov s statusom zgodili v poklicu pedagoga in instrumentalista  
(Bartož, 2016).  
Delež samozaposlenih pa se ne veča samo v kulturi, ampak tudi na drugih področjih dela. 
Bembič (2018) ugotavlja, da se je po gospodarski krizi delež samozaposlenih začel večati, 
obenem pa se je njihov materialni položaj slabšal. Po podatkih se je delež revnih med 
samozaposlenimi postopoma povečeval že med letoma 2005 in 2009, nato pa je sunkovito 
narastel in je leta 2013 bil večji za eno četrtino (Bembič, 2018, str. 68).  
Znotraj svobodnih poklicev spadajo tudi notarji, športniki, odvetniki in novinarji, slednji 
imajo za svoj poklic, ki ima izrazito svobodne karakteristike dela, urejeno kolektivno 
pogodbo za delo, kar naj bi jim omogočalo enakopraven položaj s tistimi novinarji, ki so v 
delovnem razmerju. Del diplomskega dela namenimo tudi predstavitvi teh svobodnih 
poklicev, predvsem pa bo poudarek na novinarjih, ki tako kot samozaposleni v kulturi 
spadajo pod pristojnost MK. Novinarje bi kot medij lahko umestili tudi med kulturnike, a se 
po Uredbi samozaposlenih v kulturi na osnovi 2. člena ne morejo vpisati v razvid, saj ne 
opravljajo specializiranega poklica na področju kulture. Posebnost novinarjev je, da imajo 
od leta 1991 podpisano Kolektivno pogodbo za poklicne novinarje (KPPN, Uradni list RS, št. 
31/91-I, 43/06 – ZKolP, 61/08, 28/14, 72/18, 3/19 in 81/19 – popr.), ki (2. člen KPPN) 
vsebuje poseben izraz »svobodni novinarji«, ki pa ne sklepajo pogodbe o zaposlitvi s svojim 
delodajalcem. 
Poklicnim in svobodnim novinarjem s kolektivno pogodbo pripada več pravic, kot jih določa 
zakon, določbe kolektivne pogodbe pa morajo spoštovati vsi novinarji in tisti, ki zaposlujejo 
novinarje, ne glede na to, ali gre za zaposlene ali svobodne novinarje. Slednjim to omogoča, 
da uveljavljajo svoje pravice tako, kot to delajo njihovi kolegi, ki so stopili v delovno 
razmerje.  
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Nekaj pozornosti namenimo tudi influencerjem, ki so, kot vse kaže, kader, ki bo v 
prihodnosti imel velik vpliv na gospodarstvo in oblike zaposlovanja  ter bo potreboval 
ustrezno pravno ureditev svojega poklica in socialne varnosti.   
Ob ugotovitvi, da je delo svobodnih poklicev precej specifično v primerjavi s standardnimi 
oblikami zaposlitve in da so ti poklici v zadnjem letu v velikem porastu, svoje raziskovanje 
v diplomskem delu osredotočimo okoli njihove delovnopravne in socialne varnosti v 
slovenski zakonodaji. V naši zakonodaji namreč ne obstaja enotna ureditev  položaja 
svobodnih poklicev, saj so določila, na katera se navezuje njihov status, razpršena po 
različnih pravnih aktih in je razumevanje včasih precej zahtevno. V zadnjem desetletju se 
na trgu dela pojavljajo nove oblike dela, ki primarno temeljijo na platformskem delu in 
družbenih omrežjih ter bodo kmalu toliko razširjene, da bo treba prilagoditi našo trenutno 
zakonodajo, ki bo zajemala tudi njihovo delovno- in socialnopravno varnost. 
Namen diplomskega dela je pregledati veljavne pravne vire v Sloveniji in med seboj 
primerjati določila zakonov, ki urejajo delovno- in socialnopravno varnost delavcev v 
delovnem razmerju, in določila, ki zajemajo oz. ne zajemajo svobodnih poklicev. Poudarek 
pa je predvsem na samozaposlenih v kulturi. 
Cilj diplomskega dela je skozi analizo pravnih in sekundarnih virov predstaviti pravice 
samozaposlenih v kulturi s pridobitvijo statusa pri pristojnem ministrstvu ter preveriti, kako 
je samozaposleni v kulturi lahko v enakopravnem položaju kot redno zaposleni kulturniki. 
Cilj je tudi prikazati ureditev dela in socialne varnosti še nekaterih drugih svobodnih 
poklicev, ki že imajo oz. bodo kmalu potrebovali sprejete ustrezne zakonske ali 
podzakonske določbe, ki bodo njihove pravice približale pravicam delavcev v standardni 
obliki zaposlitve. 
Raziskovalno vprašanje (RV1) se nanaša na svobodni poklic, ki spada pod pristojnost MK in 
pri katerem standardna oblika zaposlitve ne predstavlja rešitve pri ustvarjanju ustreznega 
okolja in varstva iz opravljanja dejavnosti.  
RV1: Kakšen je delovno- in socialnopravni položaj samozaposlenih v kulturi? 
Glavna raziskovalna metoda, ki jo uporabimo pri pisanju diplomskega dela, je metoda 
analize sekundarnih virov. V teoretičnem delu diplomskega dela z uporabo deskriptivne 
metode pojasnimo in opišemo značilnosti samozaposlenih v kulturi in drugih svobodnih 
poklicev, prav tako s pomočjo analize pravnih virov predstavimo, katera določila 
pomembnih pravnih aktov z vidika delovnega in socialnega prava opredeljujejo njihove 
pravice in obveznosti iz opravljanja dejavnosti.  Za namen boljšega razumevanja dejanskega 
stanja samozaposlenih v kulturi pa pri oblikovanju lastnega mnenja uporabimo še 
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sekundarne vire in članke posameznikov, ki se ukvarjajo z raziskovanjem kulturnega 
sektorja in dela samozaposlenih v kulturi. 
Vsebina diplomskega dela je razdeljena na šest poglavij. Prvo poglavje je uvodno, kjer 
predstavimo osrednjo temo diplomskega dela in nekatere statistične podatke, ki 
pripomorejo k boljšemu razumevanju trenutnega stanja. V tem poglavju predstavimo tudi 
raziskovalno vprašanje, cilje in namen diplomskega dela. V drugem poglavju opredelimo 
poklice v Sloveniji, ki se v literaturi pojmujejo kot svobodni poklici. V tretjem poglavju 
obravnavamo in primerjamo elemente delovnega prava med samozaposlenimi v kulturi in 
zaposlenimi delavci v kulturi. Četrto poglavje v diplomskem delu predstavlja socialno 
varnost in pravice znotraj posameznega socialnega zavarovanja za samozaposlene osebe 
oz. samozaposlene v kulturi. V petem poglavju skozi razpravo odgovorimo na raziskovalno 
vprašanje in nato v šestem poglavju oz. zaključku predstavimo končna spoznanja in 
ugotovitve ter opišemo ovire pri raziskovanju in podamo svoje predloge za obravnavano 
področje. Sledi seznam uporabljene literature, virov in pravnih virov. 
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2 OPREDELITEV SVOBODNIH POKLICEV  
V zadnjih desetletjih smo priča velikemu povečanju netipičnih oz. atipičnih oblik dela, med 
katerimi so tudi svobodnjaki oz. freelancerji. V Združenih državah Amerike po nekaterih 
podatkih napovedujejo, da se bo od leta 2018 do leta 2028 število svobodnih poklicev 
povečalo za več kot 30 milijonov (Flexjobs, 2018). Predpostavljamo, da podoben trend 
lahko pričakujemo tudi v Evropi. Zanje velja predvsem priložnostno delo, za katero sklepajo 
pogodbe za projektno delo, ki se nanašajo na določen projekt oz. storitev s točno določenim 
časom trajanja, ter da delo poteka s krajšim delovnim časom. Dela velikokrat ne opravljajo 
pri naročniku, ampak delajo na daljavo od doma. Njihova pravnoorganizacijska oblika je 
najpogosteje samozaposlitev, bodisi kot samostojni podjetnik bodisi kot registriran 
samozaposleni v posebnih razvidih, kot je primer kulturnikov (Žagar in drugi, 2015, str. 1). 
Rezultati raziskave, ki so jo izvedli Van Steenbergen in drugi (2018), so pokazali, da imajo 
svobodni poklici odlično poklicno znanje za svoje področje in da so pri delu zelo prilagodljivi, 
na drugi strani pa se pomanjkljivost kaže v njihovi nezmožnosti  optimizacije delovnega 
procesa s sodobnimi rešitvami. Razlog za to lahko izhaja iz narave njihovega dela, saj imajo 
več naročnikov, pri katerih niso vključeni v delovno okolje, in ker njihovo delo zajema 
manjša opravila, za katera se specializirajo, in ne celotnega poznavanja delovnih nalog 
podjetja.  
V tem poglavju so opredeljeni nekateri najpogostejši svobodni poklici in njihove značilnosti, 
saj je razumevanje svobodnih poklicev ključno, da lahko kasneje razumemo njihovo 
delovnopravno in socialno varstvo ter kako je to urejeno v slovenskem pravnem redu. 
Najprej se osredotočimo na kulturni sektor, kjer je najbolj pomembno razumevanje, kaj je 
javni interes v kulturi in kdo ga uresničuje. Poleg javnih agencij in skladov so to tudi 
samozaposleni v kulturi, za katere veljajo posebni predpisi in pogoji registracije dejavnosti 
(24. člen ZUJIK), ki so tudi osrednja tema diplomskega dela.  
Sledi predstavitev drugih poklicev s poudarkom na poklicu novinarja, ki je kot medij uvrščen 
pod pristojnost MK, ter na influencerjih, ki so trenutno zelo aktualna oblika zaposlitve in 
celo opravljajo poklic, ki je uvrščen med specializirane poklice v kulturi.  
2.1 KULTURNI SEKTOR 
Kulturni sektor je eden izmed gospodarskih sektorjev, ki se jih ne da urediti z enakimi 
normami kakor ostale dejavnosti v državi, ampak so za ustrezen sprejem pravnih aktov 
potrebni poglobljena analiza ter predvsem odlično poznavanje področja in razumevanje, 
zakaj umetnik ne more biti redno zaposlen po točno določenem delovnem času ter zakaj 
mora država s svojimi finančnimi in socialnimi ukrepi podpirati kulturo in umetnost. 
Najpomembnejše pa je razumevanje, zakaj kulturniki so in morajo ostati svobodni pri delu. 
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V tem poglavju predstavimo javni interes v kulturi, ki je nekakšna iztočnica za uveljavitev 
statusa samozaposlenih v kulturi, ter postopek za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi. 
2.1.1 Javni interes v kulturi 
Javni interes je specifičen pojem, ki se v skoraj vsakem določenem primeru tudi različno 
interpretira, nanaša pa se predvsem na interes celotne skupnosti in ne samo posameznika. 
Kljub nedoločnosti pojma pa Petek (2019) opozarja, »da morajo državni organi javni interes 
razlagati v skladu s temeljnimi ustavnimi načeli in določbami, pod nobenim pogojem pa ne 
sme biti poseženo v človekove pravice«. 
Pravni akt, ki v slovenskem prostoru določa javni interes na področju kulture, je ZUJIK, 
sprejet leta 2002. Ta v svojih določbah, poleg natančne opredelitve javnega interesa, v  
2. členu prepozna kot interes ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin na 
državni in lokalnih ravneh, ki se uresničuje z zagotavljanjem pogojev zanje, opredeljuje tudi 
pristojne organe za uresničevanje in dokumente, ki se sprejemajo tako na nacionalni kot 
tudi na lokalni ravni. Država ali lokalna skupnost lahko po določbah ZUJIK (22. člen) za 
uresničevanje javnega interesa ustanovi javne sklade ali javne agencije in jih pooblasti za 
izvajanje določenih nalog za področje kulture, ki pa jih mora država ali občina tudi 
financirati v skladu s predpisi, ki so zanj predpisani (23. člen ZUJIK).  
Javni interes se uresničuje predvsem na ta način, da se kulturne dobrine zagotavljajo vsem 
brezplačno in brez možnosti izključitve ter da si država oz. lokalna skupnost prizadeva za 
vzdrževanje in gradnjo javne kulturne dobrine, kot so muzeji, spomeniki, znamenitosti itd. 
(24. člen ZUJIK). Pomembno je, da se kulturne dobrine zagotavljajo , saj pripomorejo h 
kulturnemu razvoju države, obenem pa tudi slovenskega naroda. Prav tako se morajo 
zagotoviti ustrezni pogoji kulturnikom oz. ustvarjalcem (drugi odstavek 8. člena ZUJIK) za 
kulturno ustvarjalnost in raznolikost, da so kulturne dobrine dostopne, da obstaja skupen 
slovenski kulturni prostor ter predvsem tudi to, da se lahko slovenska kultura in umetnost 
uveljavljata v mednarodnem prostoru.  
Poleg zakonov so pomembni dokumenti na področju kulture lokalni in nacionalni programi 
(9. člen ZUJIK), ki jih pripravljajo občine in MK. V nacionalnem programu za kulturo za leta 
2018–2025 dajejo kulturi velik pomen kot neke vrste mehanizmu za prepoznavnost države. 
S tem namenom je ta v javnem interesu. Do nje imajo pravico vsi državljani in pričakujejo, 
da je kultura kakovostna, raznolika in izraža vrhunskost. Poleg prej navedenih dokumentov 
se kultura lahko udejanja tudi prek različnih letnih izvedbenih načrtov, javnih razpisov in 
pozivov, aktov o ustanovitvi javnih zavodov, upravnih odločb itd.  
Kadar posameznik ali ustanova opravlja kakršnekoli aktivnosti ustvarjanja, posredovanja ali 
varovanja kulturnih dobrin, govorimo o tem, da opravlja kulturno dejavnost. Ta se lahko 
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izvaja na različnih področjih kulture, kot so recimo uprizoritvena, glasbena, filmska in katera 
druga oblika umetnosti, ter tudi na področju založništva, knjižničarstva in kinematografije 
(4. člen ZUJIK). Izvajanje teh dejavnosti je, razen pod posebnimi pogoji, svobodno, kadar se 
v primeru posamezne dejavnosti pojavi vprašanje, ali gre za kulturno dejavnost, pa po  
4. členu ZUJIK o tem odloči minister, pristojen za kulturo. 
V razmislek navajam še zaključke Čepeljnika (2016), ki je pri analizi javnega interesa in 
kulture prišel do izhodišč, da je kultura v javnem interesu kot dosežek družbe in način 
svobodnega izražanja, kot taka pa je kultura javna dobrina in vse dejavnosti za njeno 
ustvarjanje so v javnem dobrem. To lahko razumemo, da ima kultura močen vpliv na družbo 
in njen razvoj ter da je ključno, da država zagotavlja svobodno ustvarjanje kulturnikom, ki 
bodo svoje delo lahko pokazali vsem. 
Poleg vzdrževanja kulture pa država uresničuje javni interes tudi z vodenjem razvida za 
samozaposlene v kulturi in z njihovim priznavanjem pravice do plačila socialnih prispevkov 
(drugi odstavek 24. člena ZUJIK). 
2.1.2 Samozaposleni v kulturi 
Prva statusna opredelitev kulturnih delavcev v pravnih aktih sega še v čas Jugoslavije. 
Opredeljeni so bili v Zakonu o samostojnih kulturnih delavcih (ZSKD, Uradni list SRS, št. 9/82 
in Uradni list RS, št. 75/94 – ZUJIPK) iz leta 1982, kjer so jih opredelili kot samostojne 
kulturne delavce. Takrat je bil velik delež kulturnikov zaposlenih v javnih zavodih ali katerih 
drugih državnih ustanovah, ki pa jih je primarno financirala in nadzirala država. Kardum 
(2018, v Kučić, 2018) zato meni, da takrat ni bilo mogoče govoriti o trgu in podjetništvu v 
kulturi. Kulturniki so takrat v okviru svojega statusa bili upravičeni do državne pokojnine. 
Po osamosvojitvi pa je država želela oz. je morala razbremeniti zaposlovanje v javnih 
zavodih, kar je leta 1994 privedlo do uvedbe statusa samostojnih ustvarjalcev na področju 
kulture, natančneje opredeljenega v Zakonu o uresničevanju javnega interesa na področju 
kulture (ZUJIPK, Uradni list RS, št. 75/94, 22/00 – ZJS in 96/02 – ZUJIK). Poseben status je 
umetnikom omogočal, da so samostojni podjetniki, ki se lahko primerjajo z obrtniki, s 
katerimi jih je država postavila ob bok, obenem pa so pri svojem delu svobodni, kar bi jim 
zaposlitev v javnem zavodu onemogočala. Z zakonom je ta status lahko prejel samo tisti, 
katerega plača (vključno s prispevki) ni znašala več od zaposlenih kulturnikov v javnem 
sektorju (Kučić, 2018). 
Zadnja sprememba opredelitve je prišla leta 2002 s trenutno veljavnim ZUJIK, ki samostojne 
kulturnike v svojih določbah opredeljuje kot samozaposlene v kulturi, ki jih pristojno 
ministrstvo vpisuje v poseben razvid. 
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Samozaposleni v kulturi so v ZUJIK (deseta alineja 2. člena) opredeljeni kot osebe, ki 
samostojno kot poklic opravljajo kulturno dejavnost in so kot taki registrirani v posebnem 
razvidu pri ministrstvu, pristojnem za kulturo. Vpis v razvid samozaposlenih v kulturi ni 
omogočen vsem, ki opravljajo kulturno dejavnost, saj ZUJIK za to določa posebne pogoje,  
ki jih predstavimo v poglavju 2.1.3.1. Posameznik pa mora biti vpisan v razvid, da lahko 
kasneje ali istočasno zaprosi za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost.  
Tisti kulturniki, ki ne izpolnjujejo pogojev za vpis v razvid oz. se vanj ne želijo vpisati, pa 
lahko še vedno svoje samostojno poklicno opravljanje kulturne dejavnosti registrira jo tudi 
po splošnih predpisih kot samostojni podjetniki ali pravne osebe na eni od točk SPOT (VEM) 
ali prek portala e-Vem, vendar s tem nimajo statusa samozaposlenega v kulturi.  
Status samozaposlenega v kulturi lahko pridobijo tudi posamezniki po končanem študiju, 
vendar morajo njihovi študijski dosežki v času študija obetati pomemben vpliv na delovanje 
področja, za katero so vložili vlogo.  
Specializirane poklice določi MK na predlog ministra, pristojnega za kulturo, ki se 
predhodno posvetuje s strokovnimi komisijami različnih kulturnih področij. Strokovne 
komisije so na osnovi 20. člena ZUJIK posvetovalna telesa za posamezna področja oz. vidike 
kulture, katerih člane minister imenuje sam, minister sam prav tako podrobneje določi 
število strokovnih komisij, njihovo financiranje, sestavo, trajanje mandata, naloge in način 
dela s pravilnikom (21. člen ZUJIK). 
Uredba o samozaposlenih v kulturi v sedmem odstavku 2. člena poleg specializiranih 
poklicev omenja tudi specializirane deficitarne poklice. O deficitarnih poklicih v kulturi 
govorimo takrat, ko gre pri določenem poklicu za pomanjkanje kadra oz. gre za nov poklic, 
ki ga je treba posebej podpirati.   
Sestavni del Uredbe sta dve prilogi. V prilogi I je navedenih 58 specializiranih poklicev na 
področju kulture in kriteriji izjemnega kulturnega prispevka, ki jih morajo doseči za 
pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost. V prilogi II pa so navedeni trije 
specializirani deficitarni poklici na področju kulture, med katerimi so kinooperater, 
realizator lutkovne zasnove oz. tehnolog ter kritik oz. recenzent. V obeh prilogah je za lažjo 
berljivost pripravljena tabela, ki vsebuje ime poklica, področje (okrajšavo), minimalni obseg 
na petletni ravni in kakovost (to so nagrade, medijski odzivi ipd.). 
V tabeli 1 so predstavljeni specializirani poklici v kulturi, za katere je največ samozaposlenih 




Tabela 1: Specializirani poklici v kulturi, za katere je vpisanih največ samozaposlenih v kulturi 
Poklic 
Število na dan  
2. 11. 2020 
Arhitekt (arhitekt, krajinski arhitekt, arhitekt urbanist, oblikovalec 






Prevajalec v slovenski jezik in iz slovenskega jezika v tuji jezik 228 
Režiser 203 
Kritik/recenzent 200 
Oblikovalec vidnih sporočil 189 
Vir: Ministrstvo za kulturo (2020) 
V okviru svoje registrirane dejavnosti, za katero se je posameznik vpisal v razvid pri MK, 
samozaposleni po določbah ZUJIK (peti odstavek 82. člena) sklepa pogodbe civilnega prava, 
ki so največkrat podjemne pogodbe ali avtorske pogodbe. Vse ostale dejavnosti, ki jih 
posameznik opravlja in niso v skladu z določili prve alineje tretjega odstavka  82. člena ZUJIK, 
torej, da ne opravlja dejavnosti oz. poklica, za katerega je registriran v razvid 
samozaposlenih v kulturi, mora v takšnem primeru opravljati po splošnih predpisih kot 
samostojni podjetnik ali katera druga oblika registrirane dejavnosti. 
Kadar posameznik, ki je že bil vpisan v razvid in nato izbrisan iz njega, ponovno poda vlogo 
za vpis z istim specializiranim poklicem in je ta poklic ob ponovnem vpisu opredeljen v 
uredbi iz 86. člena ZUJIK, se ponovno preveri le pogoj, da posameznik ni uživalec pokojnine. 
To pa ne velja za posameznika, ki je bil iz razvida izbrisan po uradni dolžnosti na osnovi 88. 
člena ZUJIK (sedmi odstavek 82. člena ZUJIK).  
V uvodu smo predstavili, da se za pojmovanje samozaposlenih v kulturi uporablja tudi 
termin svobodnjak oz. v angleščini »freelancer«. V raziskavi EurWORKa (2009), narejeni za 
Dansko, so »frilancerje« umestili v tretjo skupino poleg delodajalcev in samozaposlenih, saj 
niso ne tipični samozaposleni in ne tipični delodajalci. »Frilancerje« so izpostavili predvsem 
v kreativnem sektorju, kot so denimo glasbeniki, pisatelji, filmski direktorji itd. Podobno 
Pernarčič (2012) v svojem članku »frilens« umetnike pojmuje kar kot umetnike, saj trdi, da 
večini umetnikom zaradi pomanjkanja delovnih organizacij, v katerih bi lahko poiskali 
zaposlitev, drugo kot »frilancerstvo« ne ostaja. Obenem pa dodaja, da zaradi značilnosti 
nekaterih umetniških poklicev redna zaposlitev sploh ni mogoča in na osnovi tega bi lahko 
sklepali, da se »frilancerstvo« na splošno uporablja za kulturno-kreativni sektor. 
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2.1.3 Razvid samozaposlenih v kulturi 
Ker je postopek vpisa v razvid samozaposlenih v kulturi upravni postopek, se smiselno 
uporabljajo tudi določila Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 
24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 
– ZIUOPDVE), kjer so določena temeljna načela in splošna pravila upravnega postopka. Pri 
upravnem postopku je treba upoštevati zakonska določila o načinu vročanja (83. člen ZUP) 
ter roke (99. člen ZUP), še posebej pomembno pa je, da si postopkovna dejanja natančno 
sledijo po določenem redu in na predpisan način. Obenem pa se s postopkom določijo 
nekateri ključni elementi, kot so kraj, čas, vsebina, oblika, potek id. (Grafenauer & Breznik, 
2005). Zaradi pomembnosti teh elementov predstavim v tem poglavju postopek vpisa v 
razvid, ki ga ponazorim še z diagramom aktivnosti (slika 1).  




Posameznik, ki želi opravljati kulturno dejavnost in tega ne bo počel kot zaposleni v 
delovnem razmerju, se sooči z vprašanjem, ali bo to dejavnost registriral po splošnih 
predpisih ali s pridobitvijo statusa samozaposlenega v kulturi. Po splošnih predpisih jo 
registrira za samostojno poklicno opravljanje kulturnih dejavnosti na eni izmed točk e-Vem. 
Navadno je to v obliki samostojnega podjetnika, le redko pa kot pravna oseba.   
Kulturnik pa ima še drugo možnost, in sicer da se namesto za registracijo dejavnosti po 
splošnih predpisih odloči za registracijo pri MK v razvid samozaposlenih v kulturi.  
Sam postopek se začne z izpolnjevanjem vloge, ki je dostopna na spletni strani MK ali v 
prilogi III. Uredbe samozaposlenih v kulturi. Ob izpolnjevanju vloge se posameznik v drugem 
poglavju sreča s prvim pomembnejšim pogojem za pridobitev statusa, in to je opravljanje 
specializiranega poklica v kulturi, ki ga poleg ostalih pogojev iz ZUJIK in Uredbe predstavim 
v nadaljevanju tega poglavja. Za vlogo se po 63. členu ZUP šteje, da je bila uspešno vložena, 
če je bila oddana na MK po navadni ali elektronski pošti fizično izpolnjena, ali v elektronski 
obliki prek portala E-Uprava z elektronskim podpisom. Na MK nato preverijo, ali je vloga 
popolna in ali so priloženi vsi dokumenti, kot so življenjepis, dokazilo o strokovni izobrazbi, 
če je ta pridobljena v tujini, in bibliografijo svojih del oz. umetniških dosežkov ter kritik 
zadnjih petih let. Prav tako mora biti predložen še obrazec o vpisu v Poslovni register 
Slovenije.   
V primeru, da vloga ni popolna, jo kot takšno organ ne zavrže, ampak mora v roku 5 
delovnih dneh zahtevati odpravo pomanjkljivosti in navesti nov vložilni rok (67. člen ZUP). 
Če pa je vloga popolna z vso potrebno dokumentacijo in dokazili, se nato preverja, če 
vlagatelj izpolnjuje pogoje za pridobitev statusa samozaposlenega v kulturi. O zahtevi 
odloča pristojni minister (5. člen Uredbe) s posvetovanjem s strokovno komisijo in 
Kulturniško zbornico Slovenije (11. člen Uredbe). Minister za kulturo mora nato na podlagi 
posvetovanja izdati pozitivno ali negativno odločbo v roku dveh mesecev od začetka 
postopka na podlagi 222. člena ZUP, saj ZUJIK ali Uredba tega roka podrobneje ne določata 
in ker je pri odločitvi potreben ugotovitveni postopek.  
Omenjeni ugotovitveni postopek se nanaša predvsem na izpolnjevanje nekaterih pogojev, 
ki jih opišem v naslednjem poglavju. 
Zoper prejete odločbe ima posameznik po Zakonu o upravnem sporu (ZUS-1, Uradni list RS, 
št. 105/06, 107/09 – odl. US, 62/10, 98/11 – odl. US, 109/12 in 10/17 – ZPP-E) pravico do 
tožbe, ki jo mora vložiti v roku 30 dneh (28. člen) od prejete odločbe na  upravno sodišče, 
vendar mora uporabiti svoja finančna sredstva za dokazovanje kršitve, kar si nekateri ne 
morejo privoščiti. 
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2.1.3.1 Pogoji za vpis v razvid 
Pridobitev statusa samozaposlenega v kulturi ni omogočena ravno vsakomur. Predpisane 
so norme, ki morajo biti izpolnjene za uspešen vpis v razvid in morebitno pravico do 
plačanih prispevkov. Primarni pogoj, ki ga mora kandidat izpolnjevati, je, da samostojno 
opravlja specializiran poklic v vsaj eni, lahko pa tudi več kulturnih dejavnostih, določenih v 
4. členu ZUJIK, ter da ni uživalec pokojnine.  
Drugi pogoj pa se nanaša na strokovno izobrazbo za opravljanje poklica na področju kulture 
oz. da lahko dokaže svojo usposobljenost za opravljanje poklica (druga alineja tretjega 
odstavka 82. člena ZUJIK) ali da posameznik po končanem študiju prvič zaprosi za vpis in 
izpolnjujejo že prej omenjene pogoje in od zaključka študija ne smeta miniti več kot dve 
leti. Kot določa Uredba samozaposlenih v kulturi (peti odstavek 2. člena ZUJ IK), so to 
dosežki, za katere so prejeli univerzitetno ali visokošolsko nagrado na področju umetnosti 
in kulture ali kakšno drugo nagrado za to področje. Tovrstni dosežki pa niso pomembni v 
primeru, da bo posameznik opravljal poklic, za katerega primanjkuje kadra, tj. deficitarni 
poklic. V primeru, da zakon določa ustrezen strokovni izpit na področju delovanja za 
prosilca za vpis v razvid, prav tako ne smeta miniti več kot dve leti od opravljenega izpita.  
Natančni kriteriji v zvezi z opravljanjem specializiranega poklica so navedeni v prilogi II 
Uredbe o samozaposlenih v kulturi. Te lahko razdelimo na: 
– kvantitativne, kar pomeni obseg dela in predstavlja 30 % vseh možnih točk, ter 
– kvalitativne, kar pomeni kakovost dela posameznika in zajema 70 % vseh možnih 
točk. 
Da posameznik doseže prag izjemnosti, mora v okviru posameznega poklica doseči vsaj 81 
točk, kar pa pomeni, da mora pridobiti vse točke iz obsega dela in vsaj pol točk iz kakovosti 
dela. Posameznik lahko odda vlogo za vpis v razvid tudi za več specializiranih poklicev hkrati, 
pri čemer pa seštevek vseh točk ne more preseči 30 točk pri kvantitativnem kriteriju. 
Kvalitativni prag pa mora doseči pri vsaj enem poklicu, za katerega je dal vlogo.  
Pomembno je pomniti, da se za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi in pridobitev pravice 
za plačilo prispevkov za socialno varnost oddata različni vlogi, saj posameznik, ki dobi  
pozitivno odločbo za vpis v razvid, še ne dobi tudi pravice do plačila prispevkov socialne 
varnosti, lahko pa odda obe vlogi hkrati in se mu s tem lahko prizna pravica do plačila 
prispevkov z dnem vpisa v razvid. V nasprotnem primeru pa je to prvi dan v naslednjem 
mesecu, ko je vloga popolna (87. člen ZUJIK). O obeh pa odloča minister , pristojen za 
kulturo, ki se prej posvetuje s strokovno skupino, ki jo sam določi (20. člen ZUJIK), in 
Kulturniško zbornico. Minister o odločitvi izda odločbo. 
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MK omogoča samozaposlenim v kulturi različne spodbude za delovanje, ki se financirajo iz 
državnega proračuna. Ena izmed takšnih spodbud je izvajanje računovodstva (prvi odstavek 
82.a člena ZUJIK), ki se posamezniku lahko zagotovi s strani ministrstva v primeru, da 
njegovi dohodki iz dejavnosti v preteklem letu niso presegli zneska 14.679 evrov ali pa je 
prvič vpisan v razvid v tekočem letu. 
Samozaposleni pa lahko vsako leto prek javnih razpisov ali javnih pozivov zaprosijo za 
dodelitev kulturnih žepnin oz. delovnih štipendij. Namenjene so predvsem za pomoč pri 
izvedbi projektov ali drugih aktivnostih samozaposlenih. Pogoji so vedno določeni v javnem 
razpisu ali javnem pozivu. Prav tako lahko ministrstvo na osnovi tretjega odstavka 82. člena 
ZUJIK podpre tudi druge ukrepe, ki bi lahko prispevali k večji inovativnosti in ustvarjalnosti 
samozaposlenih v kulturi. 
V času bolniške odsotnosti, ki traja manj kot 31 dni, lahko prejme enkratno nadomestilo na 
leto za delovne dni, ko ni delal. Za samozaposlene v kulturi pa je ena izmed 
najpomembnejših pravic tista, ki jim omogoča plačilo prispevkov za socialno varnost. Več o 
tej pravici predstavimo v petem poglavju o socialnem položaju, na tem mestu pa se le 
nanašamo na pogoje za pridobitev te pravice.  
Uredba določa, da mora posameznikovo delo pomembno prispevati h kulturi v zadnjih 
petih letih (prva točka 8. člena), za deficitarne poklice pa se prispevek k razvoju področja 
gleda za tri leta nazaj (drugi odstavek 8. člena). Pomemben kulturni prispevek zajema 
državne oz. mednarodne nagrade ali primerljive nagrade stanovskega društva, razne 
dokumentirane kritike ali objave v strokovni literaturi itd. Pravica se podeljuje za pet let, a 
se vsako leto preverja izpolnjevanje pogojev. Najpomembnejše nagrade na državni ravni za 
dosežke kulturnikov in umetnikov so Prešernova nagrada in nagrade Prešernovega sklada, 
ki jih v celoti opredeljuje Zakon o Prešernovi nagradi (ZPreN-1, Uradni list RS, št. 54/17). 
Kandidati za tovrstne nagrade so lahko tako fizične kot tudi pravne osebe (drugi odstavek 
7. člena ZpreN-1), ZpreN-1 ne predpisuje posebne pravne oblike. Prešernovo nagrado za 
vrhunski dosežek lahko posameznik prejeme le enkrat in ima pomembno vlogo pri 
samozaposlenih v kulturi, ki želijo plačane prispevke za socialno varnost s strani države.  
Za pridobitev pravice do plačila prispevkov pa zakon poleg pogojev iz 83. člena ZUJIK določa 
še dohodkovni cenzus. O dohodkovnem cenzusu govorimo, kadar posamezniku njegov 
dohodkovni položaj ne zagotavlja nominalnih pogojev za preživetje oz. delo (prvi odstavek 
85. člena ZUJIK). V Uredbi (13. člen) je določeno, da ta znesek ne sme presegati skupne 
vsote 12 bruto plač 35. plačilnega razreda z lestvice v Zakonu o sistemu plač v javnem 
sektorju (ZSPJS, Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 
85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 
50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) za preteklo koledarsko 
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leto. Ministrstvo za kulturo za vsako leto do februarja objavi višino dohodkovnega cenzusa, 
ki je dostopen vsem na spletni strani ministrstva. Za leto 2020 cenzus znaša 20.051,28 EUR.  
Po določilih ZUJIK (85. člen) se dohodkovni cenzus ugotavlja za vsako tekoče leto na osnovi 
povprečja dohodkov iz preteklih treh let. Ta je ugotovljen na osnovi odločb o odmeri 
dohodnine za s. p. oziroma davčnih obračunov akontacij dohodnine od dohodka iz 
dejavnosti v primeru pravnih oseb. 
Dohodkom, zajetim v odločbi, se odštejejo: 
– obračunani obvezni prispevki za socialno varnost, ki jih je samozaposleni plačal sam; 
– obvezni prispevki za socialno varnost, plačani iz državnega proračuna za 
samozaposlene, ki ugotavljajo davčno osnovo na osnovi dejanskih prihodkov in 
odhodkov; 
– zneski dohodkov, ki jih je samozaposleni prejel iz naslova delovnih štipendij in 
kulturnih žepnin ministrstva, pristojnega za kulturo, Javne agencije za knjigo, ter  
– dohodki iz naslova nagrad na področju kulture (tretji odstavek 85. člena ZUJIK). 
V primerih, ko podatki za ugotavljanje dohodkovnega položaja samozaposlenega v kulturi 
ne obstajajo, pa se prispevki za tekoče leto plačujejo kot akontacija. Država ima zato pravico 
do vračila prispevkov, če se kasneje ugotovi, da upravičenec presega dohodkovni cenzus 
(peti odstavek 85. člena ZUJIK). 
Glede na značilnosti dela samozaposlenih v kulturi, ki je večinoma »projektno« delo oz. 
časovno omejeno delo, to lahko pomeni odhod v tujino ali pa podpis pogodbe o delovnem 
razmerju za določen čas. Takrat lahko samozaposleni v kulturi odda vlogo za mirova nje 
pravice do plačila prispevkov (18. člen Uredbe o samozaposlenih v kulturi), kar podrobneje 
predstavimo v četrtem poglavju. 
Ker je dohodkovni cenzus eden izmed ključnih pogojev za pridobitev zelo pomembne 
pravice do plačila socialnih prispevkov za samozaposlenega v kulturi, je v nadaljevanju s 
primerom iz sodne prakse ponazorjeno, do kakšnih primerov oz. nejasnosti s predpisi lahko 
prihaja v praksi. 
Sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča (Psp 305/2019 z dne 15. 1. 2020) je 
obravnavala primer tožbe samozaposlenega v kulturi na odločbo o odvzemu pravice do 
plačila prispevkov za socialno varnost. Tožnik v navedenem primeru je bil upravičenec do 
plačila prispevkov za socialno varnost s strani države za obdobje od 1. 2. 2015 do 31. 1. 
2018. Kljub temu da obdobje upravičenosti do plačila prispevkov traja tri leta, se 
dohodkovni cenzus posameznika ugotavlja za vsako tekoče leto in ob morebitnem 
preseganju dohodkovnega cenzusa se  izplačevanje akontacij prispevkov ustavi in presegani 
znesek za to leto vrne državi.  
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Leta 2017 tožnik ni več izpolnjeval pogoja dohodkovnega cenzusa, zato se mu je z upravno 
odločbo ustavilo izplačevanje in naložilo vračilo plačanih akontacij za leto v višini  
3.262,21 EUR. Tožnik je zoper to odločbo vložil tožbo z argumenti, da se je nepravilno 
ugotovilo dejansko stanje. 
Višje delovno in socialno sodišče je ugotovilo, da je sodba sodišča prve stopnje pravilna in 
zakonita, saj je tožnikovo povprečje prihodkov zadnjih treh let, zmanjšanih za prispevke, 
znašalo 22.145,38 EUR, kar je višje od 19.826,22 EUR dohodkovnega cenzusa za leto 2017. 
Tožnikovi argumenti, pri katerih se je skliceval na informativni izračun dohodnine za zadnja 
tri leta, pa niso relevantni, saj način izračuna dohodkovnega cenzusa ni enak 
informativnemu izračunu dohodnine.  
Tukaj lahko zaznamo, kako pomembno je poznavanje terminov in pogojev za pridobitev in 
posledično tudi ohranjanje pravice do plačanih prispevkov s strani MK. Še pomembnejše 
pa je, da mora samozaposleni v kulturi redno nadzirati svoje prihodke, da ne preseže 
dohodkovnega cenzusa, saj se lahko v nasprotnem primeru nakopiči kar znaten znesek za 
vračilo prispevkov, kar predstavlja zelo nelagoden finančni položaj. Z druge strani pa lahko 
zaznamo, koliko imajo samozaposleni v kulturi dejansko še administrativnega dela, poleg 
ustvarjanja, saj sami nosijo to breme, kjer morajo nenehno paziti na roke, prihodke itd., 
razen če za to ne pooblastijo koga drugega. To pa lahko zanje predstavlja dodatno 
obremenitev tako s finančnega kot tudi s psihološkega vidika. 
2.2 ODVETNIKI, NOTARJI IN ŠPORTNIKI 
Za poklice, kot so odvetnik, notar in športnik, je skupni imenovalec, da ti v velikih primerih 
delajo samostojno in pri svojem delu sami odločajo, za koga bodo delali oz. v primeru 
športnika igrali. V analizi Statusnih oblik poklicev (Žagar in drugi, 2015), kjer so analizirali 
statusne oblike izbranih poklicev, so te poklice izpostavili kot svobodnjaške. 
Krovni pravni akt, ki ureja odvetništvo, je Zakon o odvetništvu (ZOdv, Uradni list RS, št. 
18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl. US, 46/16 in 36/19), na 
ravni EU pa pogoje opravljanja odvetniškega poklica v državah članicah ureja Direktiva  
Sveta 89/48/EGS (Uradni list L 019) iz leta 1988. Odvetništvo je po 1. členu ZOdv samostojna 
in neodvisna služba v pravosodju in ga odvetnice oz. odvetniki opravljajo kot svoboden 
poklic (1. člen ZOdv). Odvetniki tako lahko izbirajo, ali bodo za svoje delo sklenili delovno 
razmerje ali pa samostojno, za kar se jih tudi največ odloči. ZOdv pa jim ne predpisuje 
posebne pravne varnosti v primeru, da sklepajo pogodbe civilnega prava. Vse pravice iz 
delovnega in socialnega prava si mora odvetnik zagotoviti sam, če želi biti v enakem 
položaju kot odvetniki v delovnem razmerju. 
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Kakor odvetniki tudi notarji opravljajo svoje delo kot svoboden poklic (1. člen Zakona o 
notariatu, ZFRO, Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 
45/08, 91/13 in 189/20) in izvajajo dela javne službe oz. tudi druga dela, za katera jih država 
pooblasti, saj so nadzorovani in regulirani z njene strani. Notarjeva svoboda pri delu sicer 
ni izrecno opredeljena v ustavi ali katerem drugem mednarodnem pravnem aktu, a je 
podobno kot pri sodnikih izjemno pomembno, da so pri svojih odločitvah in poklicih 
neodvisni. Notarji svoje delo opravljajo kot fizične osebe, ki so na svoje mesto imenovane 
s strani pristojnega ministrstva, tj. Ministrstva za pravosodje. Lahko se združijo v različne 
organizacijske oblike ali pa delujejo sami. Ne glede na omembo, da svoje delo opravljajo 
kot svobodni poklic in bi lahko sklepali, da prav tako nimajo ustrezne delovnopravne 
varnosti, pa je pri delu notarja to specifika (Žagar in drugi, 2015). 
Sprejeti so bili namreč podzakonski predpisi, ki urejajo nekatere elemente delovnega prava 
za notarje. Tako je v veljavi Pravilnik o delovnem času notarjev (Uradni list RS, št. 50/1994, 
28/1995, 38/2007, 23/2008 in 12/2011), ki v 1. členu določa, da si notar lahko sam 
svobodno določa delovni čas, razen v primeru uradnih ur za stranke, ki so natančno 
določene s tem pravilnikom in jih je dolžan upoštevati . Poleg delovnega časa notarjev pa je 
s Pravilnikom o stalnem strokovnem izobraževanju notarjev in notarskih pomočnikov 
urejeno tudi izobraževanje, ki ga po določbah 3. člena tega pravilnika izvede Notarska 
zbornica Slovenije vsako leto dvakrat oz. več po potrebi, brezplačno in je za notarje obvezno 
(5. člen). 
V Sloveniji se športniki lahko zaposlijo ali pa svoje delo opravljajo samostojno, po Zakonu o 
športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20) pa so ti nazivi za 
opravljanje dela razdeljeni na vrhunske športnike, strokovne delavce, poklicne športnike ali 
zasebne športne delavce.  Če športnik delo opravlja samostojno, lahko to na osnovi Zšpo-1 
počne kot poklicni športnik, pri čemer mora izpolnjevati štiri pogoje (starost, aktivnost, 
članstvo v nacionalni športni zvezi in prebivališče v Sloveniji) in se ob njihovem 
izpolnjevanju kot tak obvezno vpisati v register pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in 
šport (Podlipnik, 2005). Lahko pa to počne kot zasebni športni delavec, za kar mora imeti 
ustrezno izobrazbo. Na osnovi tega pogoja se lahko vpiše v razvid zasebnih športnih 
delavcev ali pa se registrira kot samostojni podjetnik (SPOT, 2021). Vrhunski športniki v 
Sloveniji pa lahko pod posebnimi pogoji pridobijo tudi pravico do izjemne pokojnine (osma 
točka 35. člena Zšpo-1), prav tako pa lahko država vrhunske športnike in strokovne delavce 
zaposli v javnem sektorju, denimo kot policiste, vojake ali pa druge javne uslužbence, in jim 
na ta način omogoči ustrezno podporo in varnost, ki je pogojena s sklenitvijo delovnega 
razmerja (63. in 64. člen Zšpo-1). 
Kot lahko zaznamo, so ti svobodni poklici na takšen ali drugačen način s strani svojega 
pristojna ministrstva deležni ustrezne varnosti pri svojem delu, bodisi v obliki podzakonskih 
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predpisov, ki urejajo posamezno pravico iz delovnega prava, ali določb v krovnih zakonih, 
ki javnemu sektorju nalagajo njihovo zaposlovanje. V nadaljevanju tega poglavja pa 
predstavimo, kakšna je pravna ureditev novinarjev, ki spadajo pod pristojnost MK, in 
influencerjev, ki so kot kreativna in samozaposlena oblika zaposlitve vse bolj popularni v 
zadnjih letih. 
2.3 NOVINARJI 
Tako kot kulturniški poklic je poklic novinarja z vidika pravne organiziranosti nekoliko 
drugačen. Gabrovec (2018) v svojem članku navaja, da je kljub razcvetu medijskega sveta 
povpraševanje po novinarjih majhno, zato so primorani svoj poklic opravljati kot samostojni 
novinarji ter le v nekaterih primerih kot zaposleni novinarji. Na tem mestu dodajamo 
razvrstitev novinarjev v tri kategorije v odnosu z delodajalcem, ki jo navaja Bric (2010, str. 
13) v svojem diplomskem delu, in sicer redno zaposleni novinarji, ki sklenejo pogodbo o 
zaposlitvi za nedoločen ali določen čas, svobodni novinarji, ki za svoje delo sklepajo 
pogodbe civilnega prava in iz tega razloga ne uživajo socialne varnosti, ter samostojni 
novinarji, ki so z vidika statusa bolj podobni svobodnim novinarjem. Nekoliko podrobnejšo 
opredelitev ponuja Lubej (2003, str. 9–10), ki pravi, da so samostojni novinarji tisti, ki so kot 
taki vpisani v razvid MK in se, kot navaja, »/…/ v glavnem preživljajo z novinarskim delom, 
plačujejo prispevke za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter delajo s 
pogodbo o delu ali brez nje«. Svobodni ali drugače poimenovani tudi honorarni novinarji 
pa svoje delo opravljajo redno, tudi za več medijskih ustanov in jim delo kot tako predstavlja 
glavni vir prihodkov (Lubej, 2003). Sem se uvrščajo tudi študenti, katerih delo je po obsegu 
enako delu redno zaposlenih.  
Bistvena razlika pri novinarjih v primerjavi z drugimi svobodnjaki je, da imajo novinarji od 
leta 1991 sklenjeno Kolektivno pogodbo za poklicne novinarje (v nadaljevanju KPPN, Uradni 
list RS, št. 31/91-I, 43/06 – ZkolP, 61/08, 28/14, 72/18, 3/19 in 81/19 – popr.). V KPPN 
najdemo v 2. členu omembo »svobodni novinarji«. Če povežemo iz zgornje opredelitve, so 
v kolektivno pogodbo zajeti tudi novinarji študenti in tisti, ki sklepajo pogodbe civilnega 
prava. To pomeni, da KPPN v svojih določilih določa pravice in obveznosti vseh, ki so zajeti 
v tej pogodbi – tako zaposlenih kot svobodnih novinarjev.  
Z vidika delovnega prava so za novinarje predvsem pomembna določila glede delovnega 
časa (18. člen KPPN), ki mora trajati najmanj 40 ur na teden, ter ustreznega dodatka za 
vsako delo preko tega polnega delovnega časa, ustreznih odmorov in počitkov ter letnega 
dopusta (20. člen KPPN) najmanj 18 dni, o pravici do dopusta za poklicno izobraževanje 
vsaki dve leti (24. člen KPPN), plači in nadomestilu plače (členi 39–68 KPPN). Obenem pa je 
pomembno, da delodajalec ne more omejiti delovanja sindikata novinarjev (34. člen KPPN) 
in ga mora obveščati in vključevati v seje organov, kjer sodelujejo predstavniki novinarjev 
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(prvi odstavek 35. člena KPPN). Vključevati ga mora tudi v odločanje o individualnih sporih 
(tretji odstavek 35. člena KPPN). 
Kljub temu pa so pomanjkljiva določila glede dela svobodnih novinarjev, saj poleg omembe 
v 2. členu ni nobenih drugih podrobnejših ali zavezujočih zapisov glede njihovih pravic in 
obveznosti. Le v 79. členu KPPN sta v prehodnih in končnih določbah omenjena plača in 
povračilo materialnih stroškov svobodnim novinarjem, kar pa je premalo za ustrezno in 
enakopravno ureditev njihovega položaja. 
Težko trdimo, da so novinarji v standardni obliki zaposlitve in svobodni  novinarji v praksi v 
enakopravnem položaju, a so med svobodnjaškimi poklici prišli najbližje do ureditve tega 
področja in so tisti, ki najbolj premikajo stvari v pravo in boljšo smer. 
Nahtigal (2002) je povzela ugotovitve raziskave Mednarodne novinarske zveze 
(International Federation of Journalists – IFJ), ki kažejo, da se je s pomočjo novih tehnologij 
in informacijskih storitev povečalo delo za novinarje ter da je njihov delovnik postal bolj 
fleksibilen, a so novinarji s tem posledično postali tudi bolj ranljivi, položaj pa bolj težaven 
in sklenitev delovnega razmerja z delodajalci bolj redka. Podobno je pokazala analiza 
Društva novinarjev Slovenije, kjer so prikazali, da je bilo v Sloveniji od leta 2008 do 2013 
približno 200 manj redno zaposlenih novinarjev in vsaj 100 samozaposlenih novinarjev več 
(Stare, 2014). Pričakovati je, da se ta položaj do danes ni kaj dosti izboljšal ter da se 
ugotovljene spremembe iz leta 2002 le še bolj intenzivno kažejo.  
Delovna in davčna zakonodaja pa jim ne prizanaša pri varstvu in pravicah. Posebno jim ni 
prizaneseno pri socialnih pravicah, ki jih niso deležni kot zaposleni novinarji (Žagar in drugi, 
2015, str. 18).  
Druga statusna oblika, v kateri lahko deluje novinar, pa je samostojni novinar, ki se vpiše v 
poseben razvid pri MK. Razvid za novinarje je zelo podoben razvidu samozaposlenih v 
kulturi, kjer je delovanje pravno urejeno z Uredbo o postopku in podrobnejših merilih za 
pridobitev statusa samostojnega novinarja in za vodenje razvida kot javne knjige (Uradni 
list RS, št. 105/01).  
Posameznik, ki se želi vpisati v takšen razvid, po določbah Uredbe (6. člen) ne sme biti za 
več kot polovični delovni čas v delovnem razmerju in ne opravljati druge samostojne 
dejavnosti, obenem pa se mora dejavnost novinarstva opravljati kot glavni poklic. Ob 
prejeti odločbi o vpisu v razvid se mora posameznik obvezno prijaviti pri Agenciji RS za 
javnopravne evidence in storitve, Finančnem uradu RS in Zavodu RS za zdravstveno 
zavarovanje, prav tako pa si mora urediti tudi ustrezna socialna zavarovanja, ki jih mora 
mesečno poravnati sam in zanj (za razliko od samozaposlenih v kulturi) Uredba ne omogoča 
pridobitve pravice do plačila socialnih prispevkov iz državnega proračuna.  
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2.4 INFLUENCERJI 
Močna rast digitalnih komunikacij v zadnjem desetletju je korenito spremenila pogoje in 
strukturo dela v kulturnem sektorju, v katerem se predvsem medijski delavci srečujejo z 
zahtevami trga, da svoj čas in pozornost namenijo temu, da njihova vsebina ustreza 
različnim kanalom in formatom (Deuze, 2012 v Duffy in Schwartz, 2017), kar pomeni, da so 
morali veliko večino svojega dela in ponudbe prestaviti na spletne platforme, saj so zahteve 
trga in naročnikov klicale po tem. Ob napredku interneta in povečanju vloge spletnih 
platform se je razvila tudi nova karierna pot za posameznika, ki želi svoje delo predstaviti 
še na drugačen način in tako pridobiti naročnike. Tem posameznikom rečemo influencerji, 
kar je izpeljanka iz angleške besede influencer in dobesedno pomeni »vplivnež« (Marinac, 
2019). Influencerji so vsakodnevni uporabniki interneta, kjer bodisi na blogu ali različnih 
družbenih omrežjih z besedilno ali vizualno pripovedjo delijo z drugimi uporabniki svoj 
vsakdan in si na ta način pridobivajo vse večje število sledilcev, to sledenje nato izkoristijo 
z integracijo oglasov v svoje vsebine, ki jih naročnikom zaračunajo za določeno ceno 
(Abidin, 2015). V diplomskem delu influencerje opredeljujem zato, ker je njihov položaj zelo 
podoben samozaposlenim v kulturi, saj je njihovo delo precej kreativno v smislu opravljanja 
dela kot denimo fotograf, igralec itd. Obenem pa niso v delovnem razmerju, ampak so 
večinoma registrirani kot samostojni podjetniki. 
Njihovo vlogo je mogoče razumeti skozi ta neposreden prevod v slovenščino, saj je njihov 
primarni cilj ta, da vplivajo na svoje sledilce oz. gledalce, da kupijo določen izdelek, za 
katerega so se z naročniki dogovorili. Delo influencerja velikokrat ne zajema samo ene 
dejavnosti, ampak ti lahko opravljajo hkrati poklic fotografa, grafičnega oblikovalca, 
modnega stilista itd. Samega sebe oziroma svoje delo »tržijo« z uspešnim profilom oz. 
stranjo, ki je dostopna vsem uporabnikom določene platforme. Njihovi naročniki so z 
različnih področij, s katerimi se dogovorijo za določen projekt oz. storitev in velikokrat tudi 
sploh ne sklenejo nikakršne pisne pogodbe o delu, v kateri bi bile podrobneje določene 
obveznosti obeh strank, ampak posameznik stranki pošlje svojo ponudbo in naročnik sam 
presodi, ali želi sodelovati z njim, ali pa pogodbo preprosto sklenejo ustno, kar je tudi 
veljavno.  
Glede delavskih pravic pri takšnih posameznikih se vedno pojavi vprašanje, ali gre pri delu 
za delovno razmerje in kdo je v tem primeru delodajalec (Kresal, 2020). Delovni čas si sami 
razporedijo, prav tako si lahko načeloma svobodno izbirajo svoje naročnike. Glede na že 
prej predstavljeno opredelitev »frilancerja« oz. svobodnjaka bi lahko ob teh spoznanjih 
influencerje umestili v to kategorijo delavcev.  
Kot smo navedli že na začetku tega poglavja, influencerji svoje delo opravljajo prek spletnih 
platform. Izhodiščna ideja tega je delo na zahtevo, pri čemer gre predvsem za drobitev dela 
delavca s pogodbo o zaposlitvi za določeno delovno mesto na opravila, ki jih opravi 
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podizvajalec za naročnika, s katerim ni v delovnem razmerju (Laporšek, Franca & Arzenšek, 
2018, str. 142).   
V državah EU je ocenjeno, da približno 394.000 ljudi opravlja svoje delo prek spletnih 
platform, kar predstavlja 0,15 % vseh zaposlitev v EU (Evropska komisija, 2018). Trenutno 
je ta delež še precej majhen v primerjavi z drugimi panogami, a lahko trdimo, da bo ta delež 
z vse večjo digitalno pismenostjo prebivalstva vedno večji. Že sedaj pa se v nekaterih 
državah EU, kot so Španija, Belgija, Nizozemska itd., oblikujejo sodne prakse za urejanje 
delovnopravnega položaja posameznikov, ki delajo prek spletnih platform (Kresal, 2020). 
Doherty in Franca (2020) trdita, da pri ureditvi delovnopravnega varstva platformskega dela 
ne zadostuje le individualna ureditev, ampak je veliko bolj pomembna pravica do 
kolektivnih pogajanj ter da je to pogajanje svobodno pred nadzorom nasprotnih oz. 
konkurenčnih partnerjev. Vendar je zelo vprašljiva zmožnost socialnih partnerjev z vidika 
samostojne ureditve, zato na tem mestu trdno zagovarjata vlogo države pri spodbujanju 
kolektivnih pogajanj kot javno dobro (Doherty & Franca, 2020).  
Ker se ta kariera začenja uveljavljati tudi v Sloveniji, bo kmalu treba urediti tudi njihove 
pravice z vidika delovnega in socialnega prava. Avtorica Kresal (2020) je v svojem prispevku 
»Delo preko spletnih platform« izpostavila stališča nekaterih avtorjev, ki se sicer nekoliko 
razlikujejo, a se vsi strinjajo, da je treba platformskim delavcem priznati delavske pravice in 
jim tako zagotoviti ustrezen delovnopravni položaj. Za ugotavljanje tega pa se je treba 
osredotočiti na vsak konkreten primer (Kresal, 2020, str. 120). 
Nekatere influencerje bi se lahko umestilo med poklice v Uredbi samozaposlenih v kulturi, 
saj nekateri to tudi so. Kot smo omenili, jih je veliko fotografov, grafičnih oblikovalcev itd., 
kar pa pomeni, da bi se moralo v slovenskem prostoru urediti ustrezno nagrajevanje za 
njihovo delo oz. da bi se jih umestilo v trenutne veljavne akte, ki določajo nagrade za 
kulturne dejavnosti, s katerimi  bi lahko dosegali prag izjemnosti, ki je trenutno zelo 
poudarjen pri delu samozaposlenih v kulturi.  Tovrstne nagrade oz. kriteriji pa bi težko 
obstajali, saj influencerji večinoma delajo za različne naročnike zasebnega sektorja in njihov  
končni produkt primarno pripomore h kapitalu naročnika in seveda tudi lastnemu. Njihovo 
delo pa ne izkazuje pomembnega vpliva na družbo in narodno zavest, prav tako bi težko 
trdili, da je njihovo delovanje v javnem interesu.
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3 DELOVNOPRAVNI POLOŽAJ SAMOZAPOSLENIH V KULTURI 
V zadnjih letih se je nekoliko povečalo število zaposlenih za nedoločen čas, ki imajo na 
osnovi ZDR-1 najbolj ustrezno ureditev in najširši obseg pravic z vidika delovnega in 
socialnega prava, kar je bil eden izmed ciljev reforme delovne zakonodaje iz leta 2013, a so 
te spremembe le še bolj povečale razlike med standardno zaposlitvijo in nestandardnimi 
(Za dostojno delo, 2016). Gospodarske in ekonomske spremembe so nedvomno močno 
vplivale na zanimanje in izbiro samostojne oblike dela z razlogom ohranjanja oz. 
pridobivanja dela, med katere spadajo tudi samozaposleni v kulturi, ki kot atipična oblika 
zaposlitve niso zajeti v ZDR-1. Za naročnike samozaposleni pomenijo večjo fleksibilnost pri 
delu in manjšo obveznost v okviru delavskih pravic, ki jih, vsaj v primeru kulturnikov, mora 
nadomestiti država z raznimi subvencijami ali plačilom prispevkov za socialno varstvo.  
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani je opravil raziskavo z naslovom 
»Primerjalnopravna analiza ureditve statusa in socialne varnosti samozaposlenih v kulturi 
v nekaterih evropskih državah«, v kateri so ugotovili, da večina držav nima predvidene 
pravne oblike za samostojne kulturne delavce, tako da so primorani svoje delo opravljati s 
statusom samostojnega podjetnika, ki pa jim ne pripisuje ustrezne delovnopravne ali 
socialne varnosti, ampak so kot pogodbena stranka civilne pogodbe na osnovi 
Obligacijskega zakonika v pogodbenem razmerju v enakopravnem položaju z naročnikom 
(4. člen).  
Avtorska pogodba je najpogostejša oblika pogodbe civilnega prava, ki jo umetniki sklepajo 
z naročniki, saj njihovo delo lahko vsebuje element avtorskega dela, ki ga podrobno ureja 
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP, Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19). Podobno kot OZ tudi ta zakon 
ne vsebuje posebnih določil, ki bi urejala delovne in socialne pravice delavca, razen če 
obstajajo elementi delovnega razmerja (v tem primeru se delo ne sme opravljati na osnovi 
pogodbe civilnega prava, ampak na osnovi pogodbe o zaposlitvi), saj gre v tem primeru za 
prikrito delovno razmerje (Bagari, 2018). 
V Sloveniji pogoje delovnega razmerja za vse zaposlene ureja ZDR-1 in če po prejšnjih 
navedbah domnevamo, da v kulturi samozaposleni večinoma opravljajo enako delo kot 
zaposleni kulturniki, v naslednjih poglavjih predstavimo delovnopravni položaj 
samozaposlenih v kulturi z vidika pogojev, ki si jih mora samozaposleni kot delodajalec 
zagotoviti samemu sebi, da bo na primerljivem položaju kot nekdo, ki je zaposlen.  
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3.1 PLAČILO ZA DELO 
Plača delavca je opredeljena v 126. člen ZDR-1, v katerem je zapisano, da je sestavljena iz 
osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Vedno mora biti v denarni 
obliki in v višini minimalne plače, določene z Zakonom o minimalni plači (ZminP, Uradni list 
RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18), ki v svojem 5. členu določa, da plačilo dela, opravljenega od 
1. januarja 2021 do 31. decembra 2021, znaša 1.024,24 evrov bruto. Dodatki pa so vključeni 
v primerih, ko se določijo posebni pogoji dela, kot so nočno in nadurno delo, delo v nedeljo, 
delo na praznike in dela prosti dnevi (128. člen ZDR-1). Zaposleni imajo pravico tudi do 
povračila stroškov v zvezi z delom, ki so v 130. členu ZDR-1 določeni kot stroški za prehrano, 
prevoz na in z dela ter stroški službenih potovanj. Obenem imajo pravico do regresa (131. 
člen ZDR-1), odpravnine ob upokojitvi (132. člen ZDR-1), nadomestila plače ob koriščenju 
letnega dopusta, izobraževanja ali drugih osebnih okoliščin (smrt svojca i td.) ter plačila 
prvih 30 dni, ko je posameznik na bolniški odsotnosti (137. člen ZDR-1). 
Če povzamemo, si mora samozaposleni zagotoviti naslednje: 
– plačo, ki ne sme biti nižja od 1.024,24 EUR bruto za leto 2021 (5. člen ZMinP-B), 
– dodatke za posebne pogoje dela, 
– povrniti si mora stroške, ki nastanejo v zvezi z delom, 
– zagotoviti si mora nadomestila plače v primerih nedela zaradi raznih socialnih 
okoliščin, kar podrobneje predstavim v petem poglavju o socialnem položaju 
samozaposlenih v kulturi. 
Po Zakonu o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B, Uradni list RS, št. 83/18) in 
uskladitvi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti znaša minimalna 
neto plača za leto 2021 736,05 EUR, kar pomeni, da mora samozaposleni na mesec zaslužiti 
1.161,48 EUR, če želi ob plačilu minimalnih socialnih prispevkov (425,43 EUR) prejeti višino 
minimalne plače v Sloveniji. V ta izračun pa niso prišteti stroški, ki jih morajo samozaposleni 
za normalno opravljanje dela sami pokriti, kot so strošek prehrane, prevoza, opreme ipd. 
Ker država tistim s pravico do plačanih prispevkov plača te od minimalne osnove in ker tisti, 
ki si prispevke plačujejo sami, po zgodbah v knjigi Comino (2019) velikokrat ne dosegajo  
60 % zadnje znane povprečne plače, imajo oz. plačujejo posledično prispevke od minimalne 
zavarovalne osnove. To pomeni, da bodo ob upokojitvi prejemali najnižjo pokojnino.  
V Sloveniji so kulturniki, ki so za svoje delo sklenili pogodbo o zaposlitvi, najpogosteje 
zaposleni v javnem zavodu ali javni agenciji, ki jih na splošno uvrščamo v javni sektor. Na 
podlagi takšne zaposlitve jih Zakon o javnih uslužbencih (ZJU, Uradni list RS, št. 63/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 
– ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE) uvršča med javne uslužbence (1. člen), ki imajo na 
podlagi tega zakona določeno pravno varstvo, pri katerem je pomembnejša njihova 
uvrstitev v sistem plač v javnem sektorju, ki jih podrobneje v svojih členih ureja Zakon o 
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sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljevanju ZSPJS). Delovna mesta na področju kulture 
spadajo v plačno skupino G na podlagi 7. člena ZSPJS in so uvrščena v 35. plačilni razred v 
javnem sektorju, ki določa osnovno bruto plačo v višini 1.670,96 EUR, a lahko iz tega razreda 
tudi napredujejo (16. člen ZSPJS). 35. plačilni razred se uporablja tudi za določitev 
dohodkovnega cenzusa kulturnika. V analizi Nacionalnega sveta za kulturo, opravljeni leta 
2016, so bili primerjani dohodki javnih in zasebnih uslužbencev v kulturi ter 
samozaposlenih. Ugotovljeno je bilo, da javni uslužbenci v kulturi zaslužijo več od ocenjene 
povprečne plače. Nekoliko manj, a kljub temu višje od povprečne plače zaslužijo tisti, 
zaposleni pri zasebnih pravnih osebah. Daleč najnižji letni bruto prihodek pa imajo 
samozaposleni v kulturi, za katere avtorji pravijo »/.../, da velik del samozaposlenih v kulturi 
v gmotnem smislu životari in se giblje v nevarni bližini minimalne plače oz. revščine« (Plut 
in drugi, 2016). 
Kardum (v Kučić, 2018) pa opozarja, da je ravno ta uvrstitev nekaterih zaposlenih 
kulturnikov med javne uslužbence negativno vplivala na samozaposlene v kulturi ob 
vsakoletnem zmanjševanju proračuna za kulturo, saj direktorji javnih zavodov na plače 
svojih zaposlenih niso mogli vplivati, ker jim plačo določa ZSPJS, in jim posledično ni 
preostalo drugega, kot da so zmanjšali število zunanjih delavcev in njihovo plačilo.  
Plačilo, ki ga samozaposleni v kulturi oz. podjemnik prejme, se obravnava kot dohodek iz 
zaposlitve, natančneje kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja in je posledično 
obdavčen z dohodnino, bodisi z upoštevanjem dejanskih odhodkov bodisi z normiranimi 
odhodki, ki jih plača prejemnik. Izplačevalec dohodka pa mora plačati akontacijo dohodnine 
po stopnji 25 % in prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
Tisti v standardni obliki zaposlitve so predstavljeni kot delavci v bolj privilegiranem položaju 
kakor tisti v nestandardni. Sindikati imajo tukaj velik pomen, saj igrajo vlogo posrednika 
med delavci in delodajalci, ki z različnimi okroglimi mizami in javnimi razpravami daje jo 
pobude za izboljšanje položaja delavcev. V kulturnem sektorju so takšni sindikati že bili 
uspešni, in sicer s podpisom Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti (KPK, Uradni list RS, 
št. od 45/94 do 80/18), a je glede na trend porasti kulturnikov s statusom samozaposlenih 
v kulturi treba narediti korak naprej in ustrezno urediti še njihov položaj. 
Plačilo za delo in delovni čas sta dva izmed elementov delovnega razmerja po ZDR-1, ki 
pravi, da se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem 
za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod  nadzorom delodajalca 
(4. člen ZDR-1). Ker pa je v praksi veliko primerov dela, kjer bi se moralo skleniti delovno 
razmerje, v nadaljevanju predstavimo sodbo, v kateri so pri samozaposlenem v kulturi 
obstajali elementi delovnega razmerja, a je on svoje delo opravljal na osnovi civilne 
pogodbe. 
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Višje delovno in socialno sodišče je v primeru Pdp 45/2016 z dne 24.  8. 2016 ugotavljalo 
obstoj delovnega razmerja in elemente delovnega razmerja med dvema pogodbenima 
strankama, kjer je tožnik za toženo stranko opravljal delo novinarja infokanala na osnovi 
civilne pogodbe. Tožnik je za toženo stranko delo opravljal nepretrgoma, po njenih 
navodilih in pod njenim nadzorom, delal je v prostorih toženke, z njenimi delovnimi sredstvi 
in po vnaprej predvidenem delovnem času, svoje prihode in odhode je tudi evidentiral ter 
prejemal plačila na osnovi mesečno izdanih računov. Sodišče prve stopnje je toženi strani 
naložilo, da s tožnikom sklene delovno razmerje in povrne stroške za dneve, ko je z njim 
prekinilo sodelovanje. 
Tožena stranka se je na to odločbo pritožila z argumentom, da ZDR-1 v 2. odstavku 13. člena 
določa, da se delo ne sme opravljati po pogodbi civilnega prava, če obstajajo elementi 
delovnega razmerja, razen v primerih, ki jih določa zakon, in dodaja, da 82. člen ZUJIK, ki 
pravi, da samozaposleni v kulturi v okviru svoje registrirane dejavnosti sklepajo pogodbe 
civilnega prava, to izjemoma določa. Sodišče tej pritožbi ni ugodilo.  
Prav tako je sodišče prve stopnje pravilno zaključilo, da se sklepa, da sta stranki sklenili 
pogodbo za nedoločen čas, ker predhodno nista sklenili pisne pogodbe in s tem omejili časa 
trajanja same pogodbe. ZDR-1 v svojih določilih namreč šibkejšo stran, tj. delavce, varuje 
na ta način, da v primeru, da se s pogodbo ne določi čas trajanja oz. če pogodba o zaposlitvi 
za določen čas ni sklenjena v pisni obliki ob nastopu dela, se šteje, da se je sklenila pogodba 
za nedoločen čas. 
Relativno obsežna sodna praksa na področju prikritih delovnih razmerij pokaže, da ta 
primer ni osamljen in da se velikokrat pojavi obstoj delovnega razmerja, ko svobodni 
kulturniki opravljajo delo za naročnika, a jim delo po pogodbi o delu ne omogoča enakih 
delavskih in socialnih pravic kakor tistim, ki so v delovnem razmerju. 
3.2 DELOVNI ČAS, ODMORI IN POČITKI 
ZDR-1 v svojih določbah opredeljuje delovni čas kot vsoto efektivnega delovnega časa, čas 
odmora in čas upravičenih odsotnosti z dela (Kresal, 2009). Po 142. členu ZDR-1 delavec ne 
sme presegati polnega delovnega časa, ki je daljši od 40 ur na teden. Vsak čas, ki pa presega 
to omejitev, pa se šteje kot nadurno delo, za katero je ustrezno plačan. Če opravlja delo 
med 23. in 6. uro, se to po ZDR-1 šteje kot nočno delo (149. člen). Kot polni delovni čas pa 
je lahko določen tudi krajši delovni čas od 40 ur na teden, vendar ne manj kot 36 ur (izjema 
so nevarna in težka dela, pri katerih je več možnosti za poškodbo) na teden in le na osnovi 
zakona ali kolektivne pogodbe (Vodovnik & Tičar, 2016). 
Kresal (2009) navaja, da ima delovni čas za delavca velik pomen, saj lahko pozitivno vpliva 
na njegovo motivacijo, kar lahko posledično privede do večje produktivnosti. Predvsem pa 
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je pomembno, da lahko delavec sam vpliva na razporeditev delovnega časa ter da je urejen 
tako, da lahko temu času prilagaja svoje interese. Ob želji po večji fleksibilnosti pa se pojavi 
vprašanje o skrajševanju delovnega časa.  
Za leto 2019 je bila narejena analiza o delovnem času delavcev v članicah EU, med katerimi 
je zabeleženo, da ima Grčija najdaljši povprečni delovni teden, kjer delajo 41,7 ure na 
teden, najkrajši pa je na Nizozemskem, ki v povprečju beleži delovnik, ki traja 30,4 ure na 
teden. V Sloveniji povprečni delovni čas na teden obsega 39,1 ure (Eurostat, 2019). Po 
podatkih Eurostata so samozaposlene osebe v članicah EU v letu 2019 imele daljši delovni 
teden, ki je trajal v povprečju 42,8 ure, medtem ko je povprečni delovni teden za zaposlene 
delavce trajal 36,2 ure. 
V Analizi o položaju samozaposlenih v kulturi so bili predstavljeni podatki, da v Avstraliji 
okrog 70 % umetnikov dela dlje od običajnega polnega delovnega časa, v ZDA pa jih le 20– 
25 % opravlja umetniško delo za običajen delovni čas (Throsby, 1994, v Plut, Pungerčar & 
Srakar, 2016). Neenakopraven položaj kulturnikov pri delu pa je pokazala tudi analiza 
Društva Asociacija iz leta 2010, kjer so ugotovili, da je delovnik samozaposlenega v kulturi 
daljši kar za 30 % v primerjavi z zaposlenimi kolegi na primerljivem delovnem mestu. Prav 
tako samozaposleni dosega le 40 % dohodka zaposlenega kolega. To kaže na veliko 
neenakost v prihodkih med samozaposlenimi in zaposlenimi na področju kulture, ki pa 
pripomore k slabšemu ekonomskemu položaju.  
Milohnič (2010) pravi, da so »svobodni poklici pogosti primeri eksploatacije delovne sile«. 
Navaja še, da je njihov delovni čas večinoma vedno daljši od zakonsko določenega polnega 
delovnega časa, saj pri njih čas dela in čas nedela nista jasno razmejena. Poleg Milohniča so 
v analizi »Ocena stroškov dela za samozaposlene v kulturi«, ki jo je pripravilo Društvo 
Asociacija leta 2010, primerjali delovne obremenitve zaposlenega in samozaposlenega 
igralca. Delovnik samozaposlenega obsega aktivnosti, kot sta čas za iskanje dela in čas za 
organizacijo dela, medtem ko zaposleni tega ne počne. Ugotovljeno je bilo, da ima 
samozaposleni 323 aktivnih dni v letu, zaposleni pa 240 dni, kar je 37 % manj od 
samozaposlenega (Miklavčič in drugi, 2010). 
Na osnovi zgoraj navedenega lahko razumemo, da so svobodni poklici prepuščeni sami sebi 
in si morajo sami dobro znati razporediti delovni čas in odmore, da ne pride do prevelike 
preobremenjenosti in da si omogočijo enakopraven položaj kot zaposleni kulturniki. 
Odmor je za zaposlene delavce določen v 154. členu in mora v polnem delovnem času  
(8 ur) trajati 30 minut. V primeru, ko dela zaporedna delovna dneva, pa mora imeti 12 ur 
odmora v obdobju 24 ur (155. člen ZDR-1). Samozaposleni v kulturi mora sam paziti na 
ustrezen počitek. V obdobju 7 zaporednih delovnih dni mora biti delavcu zagotovljen  
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24-urni počitek na osnovi ZDR-1 (156. člen ZDR-1), samozaposlene osebe si odmore 
določajo same in jih te določbe ne zavezujejo. 
Zaznavamo, da si samozaposleni glede na prosto izbiro delovnega časa zagotovijo ustrezen 
odmor v 8 urah dela, ampak glede na podatke analize »Ocene stroškov dela 
samozaposlenih v kulturi« (2010), ki kažejo, da samozaposleni delajo dlje od polnega 
delovnega časa, to pomeni, da med zaporednima dnevoma nimajo ustreznega 12-urnega 
odmora. Enako lahko trdimo za počitke, saj samozaposleni zavoljo pravočasne oddaje ali 
nujnosti projekta delajo tudi brez počitkov.  
3.3 LETNI DOPUST IN PLAČANE ODSOTNOSTI Z DELA 
Za ohranjanje ustrezne delovne sposobnosti delavcev se jim po 159. členu ZDR-1 mora 
zagotoviti 4-tedenski dopust v letu, ki se lahko izrabi v več delih, obvezno po ZDR-1 pa je, 
da se en del izrabi neprekinjeno 2 tedna. Vsaka država lahko v svojem pravnem redu določi 
dolžino letnega dopusta, zato se te nekoliko razlikujejo med seboj. V vseh državah članicah 
EU veljajo določila Direktive o delovnem času (2003/88/ES), ki določa, da mora biti letni 
dopust dolg minimalno 4 tedne. V nekaterih drugih državah pa je letni dopust lahko tudi 
bistveno krajši, v Južni Afriki recimo velja, da ne sme biti krajši od 15 dni, v Argentini ne 
krajši od 14 dni, v Združenih državah Amerike pa delodajalci niso zavezani delavcem 
zagotoviti letni dopust, prav tako niso plačani za praznike  (Capital GES, 2019). Ureditev 
delovnega časa in delovnopravnih pravic delavcev je tako odvisna od vsake države 
posamezno. Nekatere smernice in določila v zvezi s pravno ureditvijo dela pa Sloveniji in 
drugim državam članicam EU določa Evropski parlament. 
Za tiste delavce, ki delajo v obdobju, krajšem od enega leta, pa zakon predpisuje sorazmerni 
del letnega dopusta (161. člen). Nekatere skupine delavcev imajo na osnovi določb zakona 
pravico do dodatnega letnega dopusta, ki izhaja iz njihovega socialnega položaja . Kadar se 
določa čas izrabe letnega dopusta, se morajo upoštevati potrebe delovnega procesa, 
obenem pa tudi potrebe delavca in družine, nikakor pa se ne moreta delavec in delodajalec 
dogovoriti za denarno nadomestilo letnega dopusta, saj je letni dopust zakonsko delavčeva 
pravica in obveznost (Vodovnik & Tičar, 2016, str. 155).   
Poleg letnega dopusta pa ZDR-1 dovoljuje tudi druge odsotnosti z dela, kjer v grobem 
razlikujemo med tistimi, za katere ima delavec pravico do nadomestila plače, in tistimi, za 
katere nima pravice do nadomestila. Do plačanih odsotnosti z dela ima delavec pravico za 
največ 7 delovnih dni v letu, ki izhajajo iz osebnih okoliščin, kot so poroka, smrt v družini, 
hujše nesreče in spremstvo otroka v prvi razred na prvi šolski dan (165. člen ZDR-1). Ob 
odsotnostih z dela zaradi praznikov, dela prostih dni, nekaterih zdravstvenih odsotnostih in 
opravljanju funkcije ali obveznostih po zakonu (170. člen ZDR-1) pa zakon ne določa 
nadomestila plače.  
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Samozaposleni letni dopust velikokrat jemljejo kot »luksuz«, saj si težko zamišljajo, da po 
telefonu ali prek računalnika ne bi bili dostopni, saj želijo biti vedno na razpolago 
obstoječim strankam in potencialnim novim naročnikom. Ta problematika je izpostavljena 
tudi v knjigi »Svoboda, breme ali privilegij« (2019), v kateri je velikokrat omenjena težava 
nezmožnosti plačila dopustovanja, zato si koriščenja dopusta ne morejo omogočiti. 
Poleg odsotnosti iz osebnih okoliščinah pa ima delavec tudi pravico do odsotnosti z dela 
zaradi izobraževanja, ki je hkrati zakonsko tudi njegova dolžnost (172. členu ZDR-1). 
Izobraževanje se šteje v delovni čas, kadar ga nanj napoti delodajalec, v primeru, da delavec 
sam da pobudo za izobraževanje, pa se to lahko uredi s pogodbo o izobraževanju (Kresal 
Šoltes, Kresal & Senčur Peček, 2014). Za vsako izobraževanje, usposabljanje ali 
izpopolnjevanje pa mora imeti zagotovljene proste dneve (173. člen ZDR-1). Kresal (2009) 
pravi, da je z vidika sodobnega trga dela in z zagotavljanjem visoko usposobljenega kadra 
nujno izobraževanje delavcev, ki ohranja njihovo zaposljivost in veča njihovo mobilnost, ki 
je ob povečanju fleksibilnosti trga dela ključna. 
V analizi o vlogi izobraževanja pri uspehu samozaposlenih v podjetjih v času recesije v 
gospodarstvu ugotavljajo, da razmere na trgu dela vplivajo enako na visoko izobražene 
samozaposlene in tiste manj, glavna ugotovitev analize pa je, da imajo podjetja, ki jih vodijo 
visoko izobraženi samozaposleni, večjo možnost za rast kot tista, ki ih vodijo tisti z nižjo 
izobrazbo (Kangasharju & Pekkala, 2001). 
Iz tega je mogoče razbrati pomembnost izobraževanja ne samo pri zaposlenih delavcih, 
ampak tudi pri samozaposlenih, saj jim dodatna izobraževanja lahko  omogočijo večji uspeh 
pri sklenitvi novih poslov ter boljši odziv ob morebitnih spremembah na trgu dela. Ker za 
samozaposlene v kulturi izobraževalni seminarji ali usposabljanja predstavljajo dodaten 
strošek, ki si ga morajo kot delavci zagotoviti sami, lahko sklepamo, da izobraževanja 
nemalokrat raje izpustijo. 
Vlada RS na predlog Ministrstva za kulturo vsako leto sprejme Uredbo o določitvi višine 
dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi 
za polni delovni čas za tekoče leto. S to uredbo MK določi višino dnevnega nadomestila, ki 
za leto 2021 znaša 25 EUR (2. člen), enako kakor leta 2020 in 4 EUR več kakor leta 2019. 
Višanje dnevnega nadomestila je korak v pravo smer k postopnemu izboljševanju njihovega 
položaja, a v Društvu Asociacija (2020) opozarjajo, da je povprečni znesek nadomestil še 
vedno nižji kakor prag revščine ter da bi bilo treba urediti, da nadomestilo zajema tudi 
poškodbo pri delu, ki do sedaj še ni vključena. Dodajajo še, da je zelo omejevalen četrti 
odstavek 82.a člena ZUJIK, ki omogoča nadomestilo le enkrat na leto, in to po prejeti odločbi 
zdravnika po 31. dnevu bolezni. 
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3.4 KOLEKTIVNO ZDRUŽEVANJE  
Kadar se morajo pomembne pravice ali obveznosti iz delovnega razmerja prenesti na vse 
delavce oz. delodajalce iz te dejavnosti, govorimo o ureditvi kolektivnega delovnega 
razmerja, za katero se podpišejo kolektivne pogodbe.  
Sklenitelji na strani delavcev so praviloma sindikati oz. druga zastopstva delavcev, ki so 
ustanovljena za različne panoge in se na strani delavcev pogajajo o vsebinah kolektivnih 
pogodb. Delodajalčeve interese pa lahko zastopajo delodajalci sami ali pa združenja , kot so 
Gospodarska zbornica ali Združenje delodajalcev Slovenije itd. Včlanjevanje delavcev v 
sindikate ali izvoljena zastopstva delavcev je na osnovi URS svobodno, kar imenujemo 
dualni sistem zastopanja (Kresal, 2009). Njihov pomen priznava tudi URS kot samostojno 
pravico v svojem 76. členu, na osnovi katere lahko delavci svobodno ustanavljajo, se 
včlanjujejo in delujejo v sindikatih. Kresal Šoltes (2011) navaja, da sta najpomembnejši 
pravici, ki izhajata iz načela sindikalne svobode, pravica do kolektivnega pogajanja in 
pravica do stavke, brez katerih bi bilo to načelo prazno. Obenem pa dodaja, da je treba to 
načelo razumeti širše v smislu, da načelo ne prepoveduje le omejevanja pravic delavcev in 
delodajalcev pri včlanjevanju v sindikate, ampak tudi prepoveduje, da bi se omejevale 
pravice sindikatov, ki jih ti uresničujejo kolektivno (Kresal Šoltes, 2011). Iz navedenega 
lahko razumemo, da sindikalna svoboda zajema precej širok spekter pravic znotraj svojih 
določil in ima pomembno vlogo v ustreznem delovnopravnem položaju posameznikov v 
določeni dejavnosti. Sindikati v kolektivnem pogajanju pomembno vplivajo na pravice, 
obveznosti in odgovornosti udeležencev kolektivnega delovnega razmerja, pogajajo pa se 
bodisi za delovne pogoje bodisi o širših ekonomskih in socialnih področjih (Vodovnik & 
Tičar, 2016, str. 169). 
V Sloveniji na področju kulture delujeta dva splošna sindikata, to je Sindikat  vzgoje, 
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) ter Sindikat kulture in narave GLOSA. Ta 
se zavezuje za varstvo delovnopravne, socialno-ekonomske in druge interese delavcev v 
kulturnih in razvedrilnih dejavnostih (Statut GLOSE,2013) in je (kot predstavnik delavcev) z 
MK (kot predstavnikom delodajalcev) leta 1994 sklenil Kolektivno pogodbo za kulturne 
dejavnosti (v nadaljevanju KPK), ki velja še danes. V KPK so zajeti delavci, ki so z zavodi ali 
drugimi delodajalci v kulturi v RS sklenili delovno razmerje za nedoločen ali določen čas. 
Prav tako so v KPK zajeti tudi učenci in študenti na praksi. Kljub temu da imajo 
samozaposleni v kulturi pravno podlago v krovnem zakonu za področje kulture (tj. ZUJIK) in 
da se v slovenskem prostoru uveljavljajo že od časa Jugoslavije, pa kot taki v tej kolektivni 
pogodbi niso zajeti in na osnovi tega nimajo ustreznih pravic in zastopanja v kolektivnih 
pogajanjih. 
Sindikat GLOSA, ki je tudi sklenitelj KPK, je leta 2017 na MK poslal predlog Kolektivne 
pogodbe za samostojne izvajalce na področju kulture v RS, ki bi veljala za vse javne zavode 
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in izvajalce kulturne dejavnosti ter proračunske uporabnike kot delodajalce in vse izvajalce, 
ki opravljajo delo na osnovi avtorske, podjetniške, podjemne, poslovne ali druge 
civilnopravne pogodbe oz. ustnega naročila. Omenjena kolektivna pogodba bi v svojih 
določbah omejevala čas sklepanja pogodbe, ki ne sme biti daljši od 1 leta, oz. je to 
dovoljeno le s soglasjem izvajalca, delovni čas izvajalca, ki ni daljši od 40 ur na teden, na 
vsaka dva tedna dela bi imel izvajalec pravico do enega dneva plačanega dopusta ter 
denarnega nadomestila v primeru, da ga ni mogel izrabiti. Plačilo bi se določilo na osnovi 
primerljivega delovnega mesta v javnem sektorju, prav tako bi izvajalcu pripadalo 
nadomestilo za prehrano med delom in povračilo stroškov prevoza ter druga določila, ki bi 
bistveno izboljšala položaj samozaposlenih v kulturi. 
MK in zastopniki samozaposlenih v kulturi pa še do danes niso našli skupnega jezika in do 
realizacije kolektivne pogodbe ni prišlo.  
Dinamična narava svobodnih poklicev v kulturnem sektorju in neenakost njihovih statusnih 
oblik sta očitno ovira za samoorganiziranje samozaposlenih, saj v večini držav ne obstajajo 
skupne organizacije, ki bi zastopale kolektivne interese vseh samozaposlenih oseb v kulturi 
(Capiau & Wiesand, 2006). 
Res je, da kulturni delavci imajo KPK in se uporablja v smislu določb ZDR-1 ter ima vse prvine 
klasičnih kolektivnih pogodb, kot so določila o plači delavcev, pravici do dopusta, 
izobraževanju, delovnem času itd. Težava pa se pojavi pri 14. členu, ki pravi: »S pogodbo o 
zaposlitvi uredita delavec in zavod pisno predvsem naslednja vprašanja  – sklenitev in 
trajanje delovnega razmerja /.../.« To pomeni, da določbe kolektivne pogodbe zajemajo 
samo tiste izvajalce kulturne dejavnosti, ki so v standardni obliki zaposlitve oz. so za svoje 
delo sklenili pogodbo o zaposlitvi. Iz predhodnih poglavij pa vemo, da samozaposleni v 
kulturi pri svojem delu sklepajo podjemne pogodbe. V praksi se vsako leto precej veča 
število samozaposlenih v kulturi, ki niso vključeni v ustrezno delovno in socialno varstvo. 
Zaradi tega bi bilo smiselno dodati še pojem »samozaposleni v kulturi« ali »svobodni 
kulturnik« v določbe KPK, tako kot ima to Kolektivna pogodba za poklicne novinarje. S tem 
bi jim bila omogočena večja pravna varnost. 
Sindikati imajo za delavce velik pomen, saj svojim članom po določenem obdobju  članstva 
omogočajo pravno zastopanje v sodnih sporih (Bagari, 2018). Takšna razbremenitev bi 
samozaposlenim koristila v primerih, kjer bi želeli od svojega naročnika zahtevati, da z njimi 
sklene pogodbo o zaposlitvi, vendar pa situacija z neuskladitvijo dogovora glede kolektivne 




4 SOCIALNOPRAVNI POLOŽAJ SAMOZAPOSLENIH V KULTURI 
Drugi člen URS določa, da je Slovenija pravna in socialna država, kar pomeni, da ima pravno 
ureditev in urejene normative ter tako ščiti in varuje pravice in temeljne svoboščine vseh 
državljanov (Vodovnik, 2012, str. 270). Državljani imajo pod zakonskimi pogoji pravico do 
socialne varnosti in pokojnine (50. člen URS), kar tudi ZUJIK v svojih določilih prepoznava z 
možnostjo pridobitve pravice do plačila socialnih prispevkov, a so pogoji neenakopravno 
postavljeni za nekatere kulturne poklice.  
Interesi vseh skupin prebivalstva, tudi tistih, ki so zaradi svojega socialnega ali pravnega 
položaja v šibkejšem stanju, so upoštevani skozi to načelo. Med njimi so tudi tisti v 
nestandardnih oblikah zaposlitve. Na osnovi tega člena morajo biti vsem državljanom 
zadovoljene socialne potrebe, kar se uresničuje z različnimi pravnimi akti ali drugimi 
aktivnostmi, ki skupaj tvorijo t. i. »varovalni sistem« sodobne družbe, ki ga imenujemo 
sistem socialnega varstva. To pa je mogoče le na način, da so vsi državljani vključeni v 
obvezna socialna zavarovanja. Poleg samozaposlenim v kulturi se socialna pomoč namenja 
tudi upokojenim ustvarjalcem, ki so s svojim delom znatno prispevali k slovenski kulturi in 
katerih pokojnina je prenizka za njihovo vlogo v kulturi. Takšnim upokojencem minister, 
pristojen za kulturo, dodeli republiško priznavalnino (90. člen ZUJIK). 
V tem poglavju najprej predstavimo nekaj osnovnih informacij o socialnih zavarovanjih in s 
pomočjo njih socialni položaj samozaposlenih v kulturi in njihove posebnosti pri socialnih 
pravicah. Obenem pa se v zadnjem delu dotaknemo še aktualnega vpliva korona krize na 
socialno stanje kulturnikov. 
4.1 SOCIALNA VARNOST IN OBVEZNA SOCIALNA ZAVAROVANJA 
Znotraj sistema socialnega varstva so posamezniku ali družini zagotovljene pravice, bodisi 
do dajatev bodisi do prejemkov, da bi se jim zagotovile razmere za osebni razvoj in življenje 
v blaginji (Škoberne Bubnov & Strban, 2010, str. 40). Sistem socialne varnosti v veliki večini 
zajema elemente, kot so bolniška odsotnost, zdravstveno zavarovanje, porodniški dopust, 
invalidnost, pokojnina, poškodbe na delu, družinske pravice in brezposelnost.  
Socialno varnost je mogoče uresničiti skozi sistem socialnega zavarovanja, ki ga posameznik 
plačuje zase ali pa svoje družinske člane. Socialna zavarovanja so obvezna, saj posamezniku 
zagotavljajo denarna sredstva v primerih, ko pride do izpada ali izgube plače ali katere 
druge oblike zaslužka ob začasni ali trajni nezmožnosti dela. Posameznik se je dolžan 
zavarovati pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju ZPIZ) in 
Zavodu za zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju ZZZS) ter z njimi skleniti zavarovanje, ki 
ga bo plačeval mesečno v obliki prispevkov. Socialni prispevki se v primeru standardne 
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oblike zaposlitve plačujejo od prejemkov iz delovnega razmerja, tj. plača, in se obračunajo 
tako za delodajalca kot tudi za delavca. Delodajalčeva stopnja socialnih prispevkov znaša 
22,10 %, za delavca pa je ta prispevek 16,10 %. 
V primeru nestandardnih oblik zaposlitve, med katerimi so tudi samozaposleni v kulturi, so 
si ti sami odgovorni plačevati te prispevke. Nerealno je, da bi samozaposleni v kulturi lahko 
plačali prispevke za delodajalca in delavca, saj je njihov prihodek razpršen na več delov in 
gre večinoma za nizke zaslužke (Vermeylen in drugi, 2017). Samozaposlene osebe obvezno 
sklenejo vsa štiri socialna zavarovanja:  
– zdravstveno zavarovanje (ki zajema denarna sredstva ali zdravstvene storitve v 
primeru bolezni ali poškodbe), 
– pokojninsko in invalidsko zavarovanje (iz katerega se pridobijo pravice, kot sta 
pokojnina in invalidska pokojnina), 
– zavarovanje za primer brezposelnosti (iz katerega izhajajo pravice do nadomestila 
plače za brezposelnost), 
– zavarovanje za starševsko varstvo.  
Pravni akt, ki ureja obvezno zdravstveno zavarovanje, je Zakon o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju (dalje ZZVZZ, Uradni list RS, št. od 72/06 – UPB do 189/20 – 
ZFRO), v katerem so zajete družbene, skupinske in individualne aktivnosti, ukrepi in storitve 
za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni ter nego in rehabilitacijo zbolelih in 
poškodovanih, obenem pa z pomočjo plačanih prispevkov zagotavlja obvezno in 
neposredno sredstva za izvajanje zdravstvenih storitev (Bubnov Škoberne & Strban, 2010, 
274–275). Kadar posameznik sklene pogodbo o zaposlitvi, je že avtomatsko vključen v 
obvezno zdravstveno zavarovanje, kar imenujemo »ex lege«, za ostale oblike zaposlitve to 
ne velja.  
ZZVZZ določa, da se obvezno zavarujejo tudi tisti, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali 
poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic (peta točka prve alinee 15. člena) in so iz tega 
zavarovanja zavarovani za poškodbo pri delu in poklicno bolezen, nastalo pri delu. 
Zavarovalne pogodbe se v takšnem primeru zavarovanja ne sklene, saj zavarovanci ne 
morejo izbirati, pri kateri zavarovalnici se bodo zavarovali in za kakšen obseg, saj se vsi 
državljani obvezno zavarujejo pri ZZZS. Zavarovanci in njihovi družinski člani so v krogu 
zavarovanih oseb (20. člen ZZVZZ). Primer: mati je zavarovanec, na osnovi njenega 
zavarovanja so v zavarovanem krogu tudi njeni otroci, prispevke pa plačuje le zavarovanec 
(Bubnov Škoberne & Strban, 2010, str. 277). Med aktivno skupino zavarovancev spadajo 
posamezniki v delovnem razmerju in samozaposlene osebe. Pravice iz zdravstvenega 
zavarovanja imajo zavarovanci v primeru nastanka zdravstvenega primera, kot je bolezen, 
poškodba ali materinstvo, oziroma v primeru smrti. 
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Po določbah ZUJIK (četrti odstavek 82.a. člena) lahko samozaposleni v kulturi za čas 
zadržanosti z dela zaradi bolezni, ki traja najmanj 31 delovnih dni, prejme dnevno 
nadomestilo za delovne dni do vključno 30. delovnega dne bolezni. Prav tako pa je v tem 
členu določeno, da lahko posameznik prejme tovrstno nadomestilo le enkrat v letu, za 
katero mora posameznik najkasneje 90. dan po nastopu oddati vlogo na pristojno 
ministrstvo. V Društvu Asociacija (2018) pa navajajo, da je veliko omejitev glede te določbe, 
ter dodajajo, da pravico koristi manj kot odstotek samozaposlenih letno, obenem pa 
izpostavljajo problem, da so samozaposleni zaradi svojega slabega socialnega položaja 
prisiljeni delati bolni in da po bolezni ne okrevajo ustrezno.    
Iz sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja so po 30 dneh do nadomestila plače med 
začasno zadržanostjo od dela zaradi bolezni ali poškodbe upravičeni samostojni podjetniki 
in samozaposleni v kulturi na osnovi obveznega zdravstvenega zavarovanja.  
Neenakopraven položaj med zaposlenimi in samozaposlenimi je mogoče opaziti že pri 
plačilni nedisciplini plačevanja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. V primeru 
zaposlenih delavcev neredno plačevanje prispevka nima večjega vpliva nanje ali pa na 
njihove družinske člane. Pri samozaposlenih pa je to drugače, saj se jim pravice iz tega 
zavarovanja zadržijo, dokler ne poravnajo neplačanih prispevkov, do takrat so upravičeni le 
do nujnega zdravljenja (Vezjak Progar, 2014, str. 111–112). Tukaj se jasno kaže slabši 
položaj samozaposlenih v kulturi, saj za njih obstajajo sankcije v primeru plačilne 
nediscipline, kjer pa zaposleni delavci teh ukrepov ne poznajo. Samozaposleni so sami 
dolžni plačevati te prispevke, razen tistih, ki jim te prispevke plačuje ministrstvo.  
V zadnjih desetletjih, ko se je starostna doba posameznika povečala in s tem tudi delež 
starejših, je vedno bolj ekonomsko, politično in socialno pomemben sistem varstva 
starejših, že z vidika podaljševanje časa uživanja pokojnin v evropskih državah, kar vpliva 
tudi na zvišanje stroškov javnih pokojninskih sistemov (Bubnov Škoberne & Strban, 2010, 
str.190). 
Način, prek katerega država zagotavlja materialno varnost v starosti, je obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v katero so vključeni zaposleni (14. člen) in druge 
aktivne osebe, ki izvajajo pridobitno dejavnost, kot so samozaposleni (15. člen), družbeniki 
(16. člen) in kmetje (17. člen), prav tako pa tudi njihovi družinski člani, ki lahko na osnovi 
njihovega zavarovanja prejemajo vdovsko (53. člen) ali družinsko pokojnino (55. člen) v 
primeru njihove smrti (Bubnov Škoberne & Strban, 2010, str. 194). Izvajalec in nosilec 
pokojninskega in invalidskega zavarovanje je Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje (dalje ZPIZ), pravni akt, ki ureja tovrstno zavarovanje, je Zakon o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-2, Uradni list RS, št. od 96/12 do 139/20). 
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Kulturni ustvarjalci, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi, a nimajo priznane 
pravice za plačilo prispevkov za socialno varnost, se morajo po določilih 15. člena ZPIZ-2 
obvezno zavarovati za polni zavarovalni čas, ki je določen na osnovi največjega dovoljenega 
števila delovnih ur na teden po določilih ZDR-1, tj. 40 ur na teden, ali manj v primerih 
opravljanja poklica, ki mu predpisi pripisujejo krajši zavarovalni čas. Pokojninska doba jim 
ves čas zavarovanja teče normalno, sami pa morajo plačevati celoten delež prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki za leto 2021 znašajo 24,35 % od osnove. To 
osnovo se po veljavni ureditvi dobi tako, da se ugotovi dobiček zavarovanca, bodisi na 
osnovi dejanskih odhodkov oz. na osnovi normiranih odhodkov v preteklem letu v skladu z 
Zakonom o dohodnini (ZDoh-2, Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 
– odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. 
US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19). Pri tem se ne upoštevajo 
olajšave in povečanja davčne osnove ter prispevki za socialno varnost. Dobiček se nato 
zniža za 25 % (drugi odstavek 145. člen ZPIZ-2) in preračuna na mesec, ki predstavlja 
mesečno osnovo za eno leto (Bagari, 2019, str. 283).  
Bagari (2019) navaja, da je takšen izračun problematičen, saj v primerjavi z zaposlenimi, ki 
se jim stopnja sorazmerno spreminja z bruto plačo, mora samozaposleni ne glede na svoje 
tekoče poslovanje plačevati prispevke glede na uspešnost preteklega leta, ki je lahko 
bistveno boljša kakor trenutna. Samozaposlenim v kulturi, ki imajo pravico do plačila 
prispevkov za socialno varnost, MK plačuje prispevke od najnižje oz. minimalne osnove, kar 
na dolgi rok pomeni, da bodo samozaposleni imeli nizke pokojnine.  
Podlaga za vključitev v obvezno zavarovanje je nastanek pravnega razmerja (druga točka 6. 
člena ZPIZ-2), kar v primeru samozaposlenih v kulturi pomeni vpis v Poslovni register ali 
razvid Ministrstva za kulturo. Prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje si 
samozaposleni v kulturi mora kriti sam in je zavezan za plačilo tako prispevka zavarovanca 
in prispevka delodajalca (razen v primeru prejemanja nadomestil). Če jim prispevke plačuje 
država, se ti plačujejo od najnižje zavarovalne osnove, ki znaša 60 % zadnje znane 
povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec (ZPIZ, 2020). V pokojninsko 
dobo se štejejo samo obdobja, za katera so bili plačani prispevki, v primeru nerednega 
plačila prispevkov se šteje le delna pokojninska doba (133. člen ZPIZ-2). 
Samozaposlenim nekatere zavarovalnice ponujajo dodatna »varovala« v primeru 
pokojninskega zavarovanja. Ob zapisu ključne besede pokojninsko zavarovanje za 
samozaposlene v spletni iskalnik se ponudi več spletnih strani zasebnih zavarovalnic, kjer 
samozaposlenim ponujajo dodatna pokojninska zavarovanja. Takšen primer je recimo 
Pokojninska družba A, d. d., ki na svoji spletni strani ponuja t. i. produkt za samozaposlene, 
ki ga »država kot edino namensko obliko pokojninskega varčevanja spodbuja z davčno 
olajšavo« (Pokojninska družba A, 2020). Varčevanje in premije, vplačane do 5,8 % bruto 
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plače oz. 24 % prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se 
posamezniku upoštevajo pri znižanju dohodninske osnove. Podobno ponujajo tudi 
Zavarovalnica Generali, Triglav zavarovalnica itd.  
V Zakonu o urejanju trga (v nadaljevanju ZUTD) je na osnovi 8. člena opredeljeno, da je 
brezposelna oseba  tista, ki je kot taka prijavljena na Zavodu za zaposlovanje in je za delo 
zmožna ter aktivno išče zaposlitev, ki jo je pripravljena sprejeti. Prav tako ta oseba ne sme 
biti  upokojenec, kmet, delavec ali samozaposlena oseba.  
Za primer brezposelnosti se po Zakonu o urejanju trga dela (ZUTD, Uradni list RS, št. 80/10, 
40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19 in 11/20 
– odl. US) obvezno (peta alineja prve točke 54. člena) in prostovoljno (druga alineja prve 
točke 57. člena) zavarujejo tudi samozaposlene osebe. Zavarovanje se začne z vpisom v 
razvid samostojnih podjetnikov ali vpis v razvid samozaposlenih v kulturi ter traja vse do 
izbrisa oziroma preklica dejavnosti. V ZUTD (členi od 135 do 137) je določeno, da 
samozaposleni v kulturi sami v celoti plačujejo prispevke, ki se plačujejo od osnove, ki je 
enaka osnovi za invalidsko in pokojninsko zavarovanje.  
Iz zavarovanja izhajajo pravice do denarnega nadomestila, plačila prispevkov za obvezna 
socialna zavarovanja in pravica do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje eno leto pred izpolnitvijo minimalnih pogojev do starostne pokojnine (prva 
točka 58. člena ZUTD). Na osnovi pete točke 61. člena ZUTD se osnova za odmero 
nadomestila za samozaposlene odmeri od povprečne osnove, za katero so bili plačani 
prispevki v obdobju zadnjih 11 mesecev. 
Na osnovi tega zavarovanja imajo samozaposleni v kulturi (58. členu ZUTD) vse pravice iz 
naslova obveznega zavarovanja, kot so nadomestilo za primer brezposelnosti, pravica do 
plačila prispevkov za obvezna socialna zavarovanja in plačila prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje eno leto pred izpolnitvijo minimalnih pogojev za pridobitev 
starostne pokojnine. 
V času pisanja diplomskega dela je celotno svetovno gospodarstvo prizadel vpliv korona 
krize. V dejavnostih javnega in zasebnega sektorja se je delo med samoizolacijo zmanjšalo, 
pri veliki večini pa celo v celoti ustavilo. Ker je velik del kulturnih področij odvisnih prav od 
gledalcev oz. obiskovalcev ali pa za naročnike izvajajo storitveno dejavnost, ki je bila v času 
korona krize prepovedana, je pomembno poudariti vpliv epidemije na socialni položaj 
samozaposlenih v kulturi. 
Ko je nastopil prvi val okužb v Sloveniji, je kreativni center Poligon opravil študijo vplivov 
korona krize na delavce kulturno-kreativnega sektorja v Sloveniji, v katero so vključili vse 
kulturne delavce, ki opravljajo delo v različnih oblikah. Na anketni vprašalnik (Poligon, 
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2020), ki je bil odprt od 6. aprila do 3. maja 2020, je odgovorilo 1.521 aktivnih delavcev v 
tej panogi, največji delež med njimi pa predstavljajo samostojni podjetniki in samozaposleni 
v kulturi. V raziskavi so raziskovalke Matjaž, Černič in Kosi (2020, str. 19) ugotovile, da je 
31,5 % anketirancev med samoizolacijo ostalo brez dela, obenem pa je kar 77 %  vprašanih 
prejelo odpoved dela tudi za mesec marec, april in maj v letu 2020. Pomemben podatek, ki 
je bil izpostavljen v raziskavi, je, da je imela ena tretjina anketirancev že pred krizo mesečni 
dohodek med 500,00 in 1.000,00 EUR, kar pomeni, da so kulturniki (če sploh) med krizo 
razpolagali z zelo skromnimi prihranki, nedvomno pa je kriza finančno in socialno stisko le 
še poglobila. Vlada RS je sicer kulturnim delavcem v svojih kriznih paketih namenila pomoč, 
a so jih ti po zagotovitvah Matjaž in drugi (2020) ocenili za nezadostne. Navajajo, da je 
preveč birokratizacije pri procesu pridobitve pomoči ter da so postavljeni časovni okviri, 
znotraj katerih mora posameznik dokazati izpad dohodka, nelogični. Prav tako je Vlada RS 
namenila še nekoliko drugačno pomoč, in sicer v pobudi najemodajalcev, naj znižajo 
najemnine poslovnih prostorov, ki pa jih pravno ni zavezovala. V raziskavi se je ta pobuda 
pokazala za dokaj neuspešno, saj je šlo le za stvar dogovora med najemodajalci prostorov 
in najemniki, kjer se jih je le 18,4 % dogovorilo za nižjo najemnino. Vlada RS je v Zakonu o 
interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE, Uradni 
list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – 
ZDUOP) sprejela ukrep za samozaposlene osebe v obliki mesečnega temeljnega dohodka, 
ki so ga upravičenci lahko prejemali tri mesece od oktobra do decembra v višini 1.100 EUR 
in 700 EUR za samozaposlene v kulturi s pravico do plačanih prispevkov za socialno varnost 
(drugi odstavek 88. člena ZIUOOPE).  
Ta ukrep je Vlada RS s Sklepom o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o 
začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o interventnih 
ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 195/20) 
podaljšala do konca marca 2021, vendar je treba izpolnjevati pogoje, kot je 20-odstotni 
padec prihodkov v letu 2020 in poravnane morajo biti vse davčne obveznosti.  
V primeru karantene ali obveznosti varstva otrok lahko samozaposleni prosi za vračilo 
stroškov od januarja do marca od 250 EUR do 750 EUR in sredstva tudi prejme le v primeru, 
da prehodno ni zaprosil za temeljni dohodek (93. člen ZIUOOPE). 
V tabeli 2 so predstavljene vrednosti odpovedanih poslov v mesecu marcu 2020 v evrih, 
posebej za tiste samozaposlene v kulturi, ki imajo plačane prispevke s strani države, in tiste, 
ki jih nimajo, ter za samostojne podjetnike (Matjaž, 2020). Za april in maj  2020 pa so 




Tabela 2: Vrednost odpovedanih poslov v evrih 
 Samozaposleni v 
kulturi 
Samozaposleni v kulturi (s 




Marec 2.347 1.593 2.711 
April in maj 4.040 2.543 5.026 
VIR: Poligon (2020) 
Pri teh podatkih je zanimivo, da so samozaposleni v kulturi s pokritimi prispevki ocenili, da 
je njihova izguba posla za mesec marec znašala približno 1.592 EUR, kar je za približno eno 
tretjino manj od ocene samozaposlenih brez te pomoč in samostojnih podjetnikov, ki si 
morajo te prispevke kriti sami. Prav tako je ocena samozaposlenih v kulturi s plačanimi 
prispevki med ostalimi pravnimi oblikami najnižja, saj so daleč največji izpad ocenila 
podjetja (d. o. o.) in zasebni zavodi, zadruge ali društva.  
Samozaposleni so deležni razmika v smislu upravičenosti do socialne varnosti in nekaterih 
drugih pravic. V vseh državah članicah EU (pa tudi v nekaterih drugih državah) že nekaj let 
potekajo razprave o socialnih pravicah samozaposlenih. Nekateri želijo približati pravice 
tistih, ki delajo v nestandardnih oblikah zaposlitve, tistim v standardnih oblikah. V raziskavi  
»Social protection rights of economically dependent self-employed workers«, izvedeni leta 
2011, so nekatere samozaposlene opredelili tudi kot »dependent self-employed workers« 
ali ekonomsko odvisne osebe. Ta pojem so razložili kot delavce, ki opravljajo enako delo 
kot zaposleni, a ne uživajo enakih pravic. Pojem poznamo tudi v slovenski zakonodaji , in 
sicer v določbah 213. in 214. člena ZDR-1, kjer so natančno opredeljene ekonomsko odvisne 
osebe in njihovo delovnopravno varstvo. Ključni dejavnik, da samozaposlena oseba postane 
ekonomsko odvisna oseba, je, da prejema 80 % svojih letnih dohodkov od istega naročnika.  
Ta pogoj je nujen, da se tem lahko zagotovi ustrezna socialna varnost, ki bi pravice 
zaposlenih podaljšala na tako imenovane odvisne samozaposlene. Države, ki poleg 
Slovenije pravno urejajo takšno kategorijo, so denimo Avstrija, Nemčija in Italija (Werner 
in drugi, 2013).  
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (v nadaljevanju ZSDP-1, Uradni list RS, 
št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G, 14/18 in 81/19) navaja (8. člen), da so zavarovanci za 
starševsko varstvo osebe, tudi osebe, ki samostojno opravljajo pridobitno ali drugo 
dovoljeno dejavnost, med katerimi so tudi samozaposlene osebe v kulturi. Osnova za 
plačilo prispevkov je enaka osnovi, od katere se plačuje prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje. Zavarovanci (tudi samozaposleni) imajo iz tega zavarovanja pravico 
do materinskega dopusta, ki se lahko začne 28 dni pred porodom in traja 105 dni (19. člen 
ZSDP-1), ali očetovskega dopusta, ki traja 30 dni (25. člen ZSDP-1) in je predviden predvsem 
za pripravo na porod in po njem. Obenem pa jim zakon dovoljuje tudi pravico do krajšega 
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delovnega časa (50. člen), ki jo pridobi pod pogojem, da je posameznik plačeval prispevke 
za najmanj 20 ur na teden (51. člen). 
Nato imata oba starša še pravico do starševskega dopusta, pomembnejša razlika je le, da 
lahko oče na mater prenese celoten dopust, mati pa lahko le 100 dni, saj mora po zakonu 
koristiti minimalno 30 dni starševskega dopusta. Starševski dopust se podaljša v primerih, 
kot so rojstvo dvojčkov ali več otrok hkrati, ob rojstvu nedonošenčka ali otroka, ki potrebuje 
posebno nego, ter v primeru, da imata starša dva otroka ali več, ki še nista dokončala prvega 
razreda osnovne šole (29. člen ZSDP-1). Podaljšanja se lahko med seboj seštejejo.    
V času upravičenih oblik odsotnosti imajo zavarovanci pravico do nadomestila, ki traja ves 
čas odsotnosti, izračuna pa se glede na povprečno osnovo, od katere so bili obračunani 
prispevki za starševsko varstvo za zadnjih 12 mesecev (43. člen ZSDP-1). To osnovo se dobi 
tako, da se obračuna prispevke in prihodke posameznika, kar  se nekoliko razlikuje glede na 
način, na katerega prikazujejo prihodke, in glede na to, ali upoštevajo dejanske ali 
normirane odhodke. ZSDP-1 v 51. členu določa, da imajo tudi starši, ki opravljajo 
samostojno dejavnost in na osnovi svoje dejavnosti plačujejo prispevke za najmanj 20 ur 
tedensko, pravico do krajšega delovnega časa v obsegu najmanj polovične tedenske 
obveznosti (osmi odstavek 50. člena ZSDP-1).    
 Posebnost od leta 2019 pa je, da po novem nadomestilo za vse tri oblike odsotnosti znaša 
(materinsko, očetovsko in starševsko) 100 % osnove. 
Če samozaposleni niso upravičeni do nadomestila plačila prispevkov, morajo plačilo 
prispevka izplačati sami. Z vidika tega zavarovanja so samozaposleni v enakopravnem 
položaju kot tisti, ki so v delovnem razmerju, saj so upravičeni do vseh pravic, kot je pravica 
do starševskega nadomestila, krajšega delovnega časa, pravica do plačila socialnih 
prispevkov v primeru štirih ali več otrok in do odmora za dojenje. 
4.2 PRAVICA ZA PLAČILO PRISPEVKOV S STRANI MINISTRSTVA ZA KULTURO 
Ker pravice in določila iz ZDR-1 za pravno obliko, kot so samozaposlene osebe, ne veljajo, 
ne morejo na osnovi veljavne zakonodaje uživati enakih pravic kot zaposleni kulturniki. Za 
nastop določenih socialnih tveganj pa država lahko zavarovanja plačuje samozaposlenim v 
kulturi pod posebnimi pogoji.  
Samozaposlenim v kulturi je bila omogočena pravica plačila prispevkov za socialno varnost 
že v Zakonu o samostojnih kulturnih delavcih (ZSKD), ki je veljal vse do leta 1994, nato ga 
je nadomestil ZUJIK. Socialno varnost je država omogočala zgolj za obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, danes pa na osnovi ZUJIK in podrobneje v členih od 8–19 Uredbe 
samozaposlenih v kulturi lahko posameznik pridobi pravico za plačilo prispevkov za 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje ter za 
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starševsko varstvo in za zaposlovanje od najnižje zavarovalne osnove za samozaposlene za 
socialno in zdravstveno zavarovanje. Ključnega pomena pri dodelitvi te pravice pa imajo 
kulturnikovi dosežki, ki morajo v zadnjih petih letih odražati izjemnost, ali pa da posameznik 
opravlja poklic, za katerega primanjkuje kadra, ter da njegov dohodkovni položaj ne 
presega določenega dohodkovnega cenzusa za tekoče leto. 
Pogoji v 52. členu takratnega ZSKD za pridobitev pravice za plačilo socialnih prispevkov iz 
državnega proračuna pa so bili naslednji: da je državljan RS, da njegovo ustvarjalno delo po 
obsegu in kakovosti pomeni pomemben prispevek k slovenski kulturi (ugotavlja vsakih pet 
let), da mu njegov dohodkovni položaj ne zagotavlja normalnih pogojev za delo (ugotavlja 
se vsako leto). 
V grafikonu 1 je predstavljeno, koliko samozaposlenih v kulturi ima pravico do plačila 
prispevkov za socialno varnost na dan 2. 11. 2020. 
Grafikon 1: Delež samozaposlenih v kulturi s pravico do plačanih prispevkov za socialno varnost 
 
Vir: Ministrstvo za kulturo (2020) 
Iz zgornjih podatkov, da ima od vseh 3.254 vpisanih v razvid več kot polovica (69 %) 
samozaposlenih v kulturi pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega 
proračuna, bi lahko ocenili, da so pogoji za vpis v razvid precej podobni tistim za pridobitev 
te pravice. Obenem pa tudi, da je finančno stanje samozaposlenih v kulturi precej slabo, saj 
odobritev pravice pomeni tudi, da njihov povprečni dohodek zadnjih treh let ni presegel 
20.051,28 EUR bruto (Ministrstvo za kulturo, 2020). Podatki iz prispevka Bratovža (2016) za 
leto 2015 pa so pokazali, da je bil delež samozaposlenih s to pravico nekoliko večji (71,5 %), 
1003 (31%)
2251 (69%)
SAMOZAPOSLENI V KULTURI BREZ PRAVICE DO PLAČANIH PRISPEVKOV
SAMOZAPOSLENI V KULTURI S PRAVICO DO PLAČANIH PRISPEVKOV
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je pa bilo takrat v razvid vpisanih le 2.514 kulturnikov, kar je za skoraj 23 % manj kot leta 
2020.   
Raziskave, kot so »Socioekonomski položaj samozaposlenih v kulturi« (2015) in druge, so v 
zadnjih letih pokazale, da so kriteriji za doseganje uspešnosti, na osnovi katere lahko 
kulturnik pridobi pravico do plačila prispevkov, zelo slabo postavljeni. Kriteriji naj bi bili 
precej subjektivni in ne izhajajo iz realnosti, saj mnogih področij dela (denimo grafični 
oblikovalec, scenograf itd.) sploh ni ali pa gre za edinstveno nagrado, ki jo posameznik lahko 
prejme le enkrat. Na osnovi tega ne morejo vsaka tri leta oz. pet let dosegati kriterija 
izjemnosti. Dober primer je Prešernova nagrada, ki jo lahko uveljaviš le enkrat, saj ob 
naslednjem elevacijskem obdobju ne velja več. Kriteriji prav tako ne upoštevajo povsem 
naravnih socialnih razmer, ki lahko posameznika doletijo, kot so bolezen, porodniški dopust 
itd., ki omejujejo doseganje izjemnih rezultatov (Ograjšek in Perviz, 2015, str. 59).  
Samozaposleni v kulturi velikokrat delajo na določenih projektih, takrat lahko z naročnikom 
sklenejo tudi pogodbo o zaposlitvi za določen čas, kar pomeni, da v tem času socialne 
prispevke plačujeta delodajalec in samozaposleni kot »začasno« zaposlena oseba. V 
primeru, da samozaposleni v kulturi predhodno uživa pravico do plačila socialnih 
prispevkov, lahko za čas pogodbe zaprosi za mirovanje pravice. 
Za odobritev mirovanja pravice pa mora posameznik po Uredbi (člena 18 in 19) imeti 
utemeljen razlog, kot je denimo študij, zaposlitev za določen čas, delo v tujini itd. Znotraj 
teh petih let, za kar je posameznik prejel pravico za plačilo socialnih prispevkov, lahko za 
mirovanje pravice zaprosi večkrat za obdobje enega leta. 
MK o odločitvi izda dve odločbi, ena se nanaša na mirovanje pravice do plačila prispevkov, 
druga pa na izbris iz razvida za čas mirovanja pravice. MK o tem obvesti FURS, ZZZS in AJPES, 
samozaposleni pa se je sam dolžan odjaviti iz poslovnega registra, izpostave pri davčnem 
uradu in iz zdravstvenega zavarovanja. V primeru, da MK iz takšnega ali drugačnega razloga 
samozaposlenem v kulturi ne plača prispevkov, kljub temu da so do tega plačila upravičeni 
in so sredstva bila vzeta z računa samozaposlenega, je ta dolžan obvestiti MK in Finančni 
urad o nastali težavi in predložiti vso dokazno dokumentacijo.  Ko bodo prispevki plačani, 
bo FURS samozaposlenemu vrnil sredstva (Asociacija, 2019).
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5 RAZPRAVA IN ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
V uvodnem delu diplomskega dela smo si za področje dela in socialnih pravic enega izmed 
svobodnih poklicev zastavili raziskovalno vprašanje: 
RV1: Kakšen je delovno- in socialnopravni položaj samozaposlenih v kulturi? 
Ob pregledu veljavnih pravnih predpisov in literature lahko izpostavimo, da je za kulturnika 
skoraj nemogoče, da si kot sam svoj delodajalec zagotovi enak delovni položaj, kot ga imajo 
zaposleni kulturniki, za katere velja ZDR-1. Prav tako smo na osnovi analize pravnih virov 
ugotovili, da samozaposlene osebe oz. samozaposleni v kulturi niso opredeljeni v krovnih 
zakonih delovnega prava naše zakonodaje, kar pomeni, da jim zakonodaja ne predpisuje 
posebne varnosti, saj pri svojem delu ne sklepajo delovnega razmerja, ampak pogodbe 
civilnega prava. Zanje pa OZ eni pogodbeni strani ne določa več pravic oz. obveznosti, saj 
se domneva, da sta v tem razmerju enakopravni. Težava pa nastane v primeru, ko bi po 
določilih ZDR-1 morali biti zaposleni, a niso. 
Trenutno imajo v Sloveniji z vidika delovnega prava ustrezno delovno razmerje in pravice iz 
njega samo zaposleni  kulturniki, ki jih je zaradi karakteristike dela in panoge vedno manj, 
saj  je veliko kulturnikov primoranih opravljati delo na osnovi civilne pogodbe, kljub temu 
da velikokrat delajo pod enakimi pogoji in opravljajo popolnoma isto delo. Pri svojem delu 
velikokrat presežejo polni delovni čas, za kar nimajo pravice do plačanega nadurnega dela.  
Obenem niso upravičeni do plačane malice, prevoza, dopusta, bolniške, izobraževanja in 
pravic iz brezposelnosti, te stroške si morajo kriti sami. KPK ureja delavske pravice samo 
tistim kulturnikom, ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi, kar je dokaj problematično z vidika 
izključenosti iz kolektivne pogodbe, saj je na osnovi opravljenih analizi mogoče trditi, da je 
za kulturnike zelo težko skleniti delovno razmerje in veliko več kulturnikov svojo dejavnost 
opravlja kot samostojni podjetnik ali pa samozaposleni kulturnik, vpisan v razvid. Bistveno 
je, da je posameznik v določenih svobodnih poklicih hkrati v vlogi delodajalca in delavca. 
Torej si mora zagotoviti ustrezne delovne razmere, izplačati si mora bolniško odsotnost 
prvih 30 dni, njegov delovni čas ne sme presegati določil 143. člena ZDR-1 oz. v primeru, da 
presega čas, mora za to biti tudi ustrezno plačan, in ostale pravice, ki pripadajo delavcem v 
standardni obliki zaposlitve. Analiza kaže, da v praksi ni tako, saj je njihova obremenjenost 
precej večja že samo z vidika iskanja dela oziroma posla in drugih administrativnih opravil, 
ki jih zaposleni kulturniki ne poznajo.  
Z vidika socialne varnosti pa je pregled zakonskih in podzakonskih predpisov pokazal, da 
samozaposleni sicer lahko uživajo enako socialno varnost in prejemajo enaka nadomestila, 
a le v primeru, da si sami redno plačujejo prispevke, tako delavčeve kot tudi delodajalčeve, 
česar pa delavcem v delovnem razmerju ni treba početi, ali pa ob pridobitvi pravice do 
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plačila prispevkov za socialno varnost s strani države. Plačevanje teh prispevkov predstavlja 
nekaterim samozaposlenim v kulturi precej velik finančni zalogaj in jim po njihovem plačilu 
ne preostane veliko sredstev za ustrezen ekonomski položaj. Na področju socialne varnosti 
samozaposlenih v kulturi je sicer bil narejen korak k izboljšanju z uvedbo 82. člena ZUJIK, ki 
posameznikom v svojih določilih omogoča pridobitev pravice za plačilo socialnih prispevkov 
iz državnega proračuna, če so v zadnjih petih letih pomembno prispevali k razvoju kulture. 
Samozaposleni so na osnovi opravljenih analiz izpostavili nezadovoljstvo s postavljenimi 
pogoji, ki nimajo podlage iz prakse.  
Pomoč pri plačevanju prispevkov za socialno varnost je vsekakor dobrodošla, saj 
samozaposlenim v kulturi omogoča vsaj približno enakopraven položaj s tistimi delavci, ki 
so v standardnih oblikah zaposlitve, vendar gre le za lažjo utež, ki bi tehtnico med 
zaposlenimi in nezaposlenimi postavila v ravnovesje, saj so svobodni poklici zaradi 
neurejene in enotne zakonodaje izpostavljeni slabšemu položaju. V razmerju števila 
samozaposlenih kulturnikov, vpisanih v razvid, in tistih, ki imajo obenem tudi pravico do 
plačila socialnih prispevkov, sklepamo, da je primarni motiv registracije pri MK prav ta 
pravica, ki nekoliko ublaži socialni pritisk. 
Skoraj nikakršne varnosti iz delovne in socialne zakonodaje jim obenem ne zagotavljata dva 
krovna pravna predpisa, ki opredeljujeta delo samozaposlenih v kulturi, tj. ZUJIK in Uredba 
samozaposlenih v kulturi.  
Eno izmed rešitev socialne varnosti zaposlenih v nestandardnih oblikah so izpostavili v 
analizi OECD (2018), ki temelji na predlogu, da se socialna varnost veže na posameznika in 
ne na določeno delovno razmerje. Ta pristop temelji bolj na individualnem računu 
posameznika, kamor delavec sam prispeva sredstva ali pa to stori delodajalec ali država. 
Ker čas in izvor prispevkov nista pomembna, bi takšni računi posameznih dejavnosti rešili 
težave z visoko variabilnostjo dohodka in kombiniranjem dohodkov iz različnih virov. 
Beleženje vseh prispevkov na enem mestu bi obenem ohranilo pravice socialne varnosti 
tudi med izgubo in spremembo zaposlitve, kar podpira vse bolj neenakomerne vzorce 
zaposlovanja in prožnost trga dela. 
Samozaposleni v kulturi se soočajo s težavami tudi na drugih področjih, npr. pri 
pridobivanju kredita v bankah, bodisi za nakup svojega stanovanja ali pa kakšne druge 
materialne dobrine, ki so v sodobni družbi skorajda nujne. Vsaki banki je treba predložiti 
zagotovila, iz katerih se bo lahko prepričala, da bo posameznik kot kreditojemalec sposoben 
odplačevati kredit. Takšna ustrezna in zadovoljiva zagotovila lahko predložijo le 
posamezniki, ki so zaposleni za polni delovni čas, za nedoločen čas. Zaposlene v 
nestandardnih oblikah dela vidijo kot preveliko tveganje in velikokrat ti posamezniki do 
kredita ne pridejo, o čemer pričajo tudi zgodbe iz knjige avtorice Comino (letnica), kjer 
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svobodni oz. samostojni ustvarjalci v kulturi opisujejo, kako so precej kasneje lahko prišli 
do svojega prvega stanovanja kakor kolegi, ki so zaposleni na osnovi pogodbe o zaposlitvi. 
Preveriti in ponovno postaviti bi bilo treba pogoje za pridobitev pravice za plačilo 
prispevkov za socialno varnost, ki bodo bolj blizu realnemu stanju podeljevanja nagrad in 
napredka v kulturnem sektorju, saj so trenutno postavljeni tako, da samozaposleni 
nekaterih strok sploh ne morejo izpolnjevati pogojev. Nekatere stroke imajo samo nagrade 
za uspeh, ki jih posameznik lahko dobi enkrat v življenju in ne vsakih pet let, kot so 
postavljeni pogoji za doseganje izjemnosti. V kontekstu to pomeni, da bo ta kulturnik 
pravico lahko izkoristil le enkrat, kar pa pomeni, da ne morejo vsi kulturniki enako 
uveljavljati pravice, in to jih postavlja v slabši socialni položaj.  Če posameznik nima pravice 
do plačanih prispevkov za socialno varnost, si jih mora plačati sami. Po ugotovitvah, ki smo 
jih predstavili v četrtem poglavju, mora samozaposleni v kulturi tako na mesec zaslužiti 
približno 1.161,48 EUR neto, če želi ob plačilu minimalnih socialnih prispevkov  
(425,43 EUR) prejeti višino minimalne plače v Sloveniji. V ta izračun pa niso  všteti stroški, ki 
jih morajo samozaposleni za normalno poslovanje sami pokriti, kot je strošek prehrane, 
prevoza, opreme ipd. Ker jih veliko ni presegalo dohodkov, ki bi bili višji od minimalne 
zavarovalne osnove, ki znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače, posledično 
plačujejo najnižje zneske prispevkov, kar pomeni, da bodo upravičeni do sorazmerno nizkih 
nadomestil iz socialnih zavarovanj in pokojnine.
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6 ZAKLJUČEK 
V diplomskem delu smo se poglobili v delovnopravni in socialni položaj samozaposlenih v 
kulturi, kjer smo s pomočjo pravnih aktov iskali njihovo pravno varstvo v slovenskem 
pravnem redu, prav tako smo za namen iskanja potencialne ustrezne rešitve njihovega 
položaja raziskali delovnopravni in socialni položaj poklicnih novinarjev, katerih dejavnost 
prav tako spada pod pristojnosti MK in se jih uvršča pod svobodne poklice tako kot 
kulturnike. Za ta namen smo v teoretičnem delu opredelili svobodne poklice in podrobneje 
predstavili samozaposlene v kulturi ter postopek pridobitve tega statusa in kako so ti zajeti 
v pravnih aktih, ki urejajo delovno in socialno pravo.  
Za potrebe teoretične podlage smo pregledali dosedanje raziskave in pravne predpise, ki v 
svojih določbah zajemajo samozaposlene v kulturi oz. samozaposlene osebe na splošno, ter 
za bolj poglobljeno razumevanje pregledali tudi spletne strani društev ali sindikatov, ki se 
osredotočajo na položaj kulturnikov. Skozi celoten proces raziskovanja in pisanja 
diplomskega dela smo prišli do nekaterih ključnih spoznanj.  
Kultura oz. umetnost ima od nekdaj velik pomen v družbi in za njen razvoj, saj si 
posamezniki s pomočjo kulture razlagamo svet, v katerem živimo. Posebno breme pri 
kulturnem udejanjanju pa nosijo kulturniki, ki s svojim delom vzbujajo posebna čustva pri 
vseh teh, ki so priča njihovemu delu. Umetniki pa se precej razlikujejo od ostalih delavcev, 
saj je kakovost njihovega dela odvisna predvsem od navdiha ter nadarjenosti in ne toliko 
od njihove ravni izobrazbe in znanja, ki si ga lahko priučijo kot ostali. Svoboda ima pri 
umetnikovem delu ključen pomen, saj ne smejo obstajati nikakršne omejitve pri njihovem 
ustvarjanju. Ta pomen prepoznavajo tudi naša ustava in podzakonski predpisi, v katerih je 
njen pomen opredeljen kot javni interes.  Sodobna družba in tehnološki razvoj pa sta 
kulturnikom odvzela to svobodo in strast, ki so ju imeli predhodniki, in jim je namesto tega 
prinesla veliko negotovosti v njihovem socialnem in finančnem položaju, saj je pomen 
kulture nadomestil kapital. Ob upoštevanju pregledane literature ugotavljam, da mora 
javni interes zagotoviti država. Po podzakonskih predpisih je kultura v javnem interesu. 
Javni interes v kulturi udejanjajo kulturniki in umetniki s svojim delom. To razumemo tako, 
da mora država ustrezno poskrbeti za delovanje kulturnikov, ki lahko kakovostno ustvarjajo 
le takrat, ko so resnično svobodni in neobremenjeni z birokracijo ter svojim ekonomskim in 
socialnim položajem. Tako je država dolžna skozi svoje veje oblasti to tudi zagotoviti, a smo 
v zadnjih letih priča bistvenemu krčenju proračuna za kulturo in zanemarjanju problema 
dela v kulturnih dejavnostih. 
Dandanes se je ob vse hitreje spreminjajočem se gospodarstvu treba kot delavec trgu 
prilagajati, da lahko s svojim delom in načinom dela ustrezaš širokemu trgu in konkurenci. 
Zaradi omejenega števila delovnih mest v kulturi je za veliko kulturnikov samozaposlitev 
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edina možna rešitev. Za kulturnike opažamo, da so se na trg dobro prilagodili in s svojo 
iznajdljivostjo pokazali, da lahko opravljajo številna dela in da so v njih tudi dobri, o čemer 
pričajo zgodbe iz knjige »Svoboda: breme ali privilegij?«, ki jo je napisala avtorica Comino 
(2019). Zakonodaja v Sloveniji pa se nedvomno ni spremenila. Narejene so bile raziskave, 
analize in primerjave z drugimi državami, obstaja tudi kolektivna pogodba za kulturno 
dejavnost, ki pa ne zajema svobodnih kulturnikov. 
Analiza veljavne zakonodaje je pokazala, da so določila za delo samozaposlenih oseb, in 
tukaj tudi samozaposlenih v kulturi, razpršena v različnih zakonskih in podzakonskih 
predpisih v slovenskem pravnem redu, ki se dotikajo področij socialnih zavarovanj, 
podjemnih pogodb itd. Poleg tega pa krovni zakon, ki ureja delovanje na področju kulture, 
in aktualna uredba za samozaposlene v kulturi v svojih določbah  ne predvidevata 
delovnopravne varnosti kulturnikov s statusom samozaposlenega v kulturi.  
Rešitev vidimo v vključitvi samozaposlenih v kulturi v Kolektivno pogodbo za opravljanje 
kulturne dejavnosti, kjer bi bili naročniki in kulturniki zavezani delovati pod sklopom pravic 
in obveznosti, ki jih imajo delavci in delodajalci v delovnem razmerju. Prav tako bi ta 
vključitev pomenila boljše zastopanje interesov samozaposlenih v kulturi s strani sindikatov 
v kolektivnih pogajanjih, saj so njihove želje slabo zastopane, kar delno pripisujemo 
njihovemu trenutno še manjšem številu, a so podatki pokazali, da se njihovo število vsako 
leto povečuje. 
Kot je mogoče razbrati, je socialna varnost samozaposlenih v kulturi imela več »sreče« pri 
uravnavanju pravic z zaposlenimi kulturniki, kjer je breme socialnih prispevkov za nekatere 
kulturnike z izjemnimi dosežki država prenesla nase oziroma na proračun , namenjen za 
kulturo. Velik pomen pri tem imajo nagrade, s katerimi se ta izjemnost dokazuje, a je tudi 
na tem področju več anomalij, od neustreznih pogojev za njihovo pridobitev, ki so slabo 
zastavljeni, saj se nekatere nagrade lahko prejmejo le enkrat v življenju in jih je praktično 
nemogoče dobiti vsakih pet let, kot to določa zakon, pa do prevelikih odstopanj v številu 
nagrad za različna umetnostna področja. Pravica za plačilo socialnih prispevkov le 
podaljšuje t. i. »odvisnost« kulturnika od subvencij države, saj jim ta kot glavni naročnik 
onemogoča razvoj kulturnega trga, ki bi lahko omogočal samostojno podjetništvo v kulturi. 
Skozi celotno prebiranje literature za diplomsko delo smo naleteli na problem zelo omejene 
količine raziskav za področje samozaposlenih v kulturi v Sloveniji. Obenem so bile te 
raziskave v veliki večini empirične in se niso natančno osredotočale na pravno ureditev. 
Kadar so že obravnavale njihov položaj, pa so se najbolj osredotočale na pridobitev pravice 
za plačilo prispevkov za socialno varnost in pogoje ter ne toliko na njihov delovni položaj 
ter kako ravnajo tisti samozaposleni, ki nimajo pravice do plačanih prispevkov. Z vidika tuje 
literature je bila največja ovira pri neskladnosti opredelitve, kdo so samozaposleni v kulturi 
in kakšne so njihove pravnoorganizacijske oblike, saj v večini držav ne prepoznavajo 
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posebnega statusa samozaposlenih kulturnikov, ampak jih preprosto uvrščajo med ostale 
»frilancerje«.  
Možnost nadaljnjega raziskovanja vidimo v kvalitativni raziskavi, kjer bi s pomočjo 
intervjujev društev in sindikatov, ki zastopajo interese samozaposlenih v kulturi, poiskali 
njihove največje potrebe po ureditvi in izboljšanju njihovega statusa. Odgovore bi pretvorili 
v ključne predloge, ki bi jih nato predstavili državnim političnim akterjem, kot so denimo 
državni zbor in ministrstva, z namenom ustrezne ureditve zakonodaje, ki izboljšala njihov 
delovnopravni in socialni položaj. 
Za zaključek pa podajamo končno misel, da je na področju kulture potrebna resna reforma, 
saj trenutno kaže, da bomo izgubili še tisti mali delež zares genialnih umetnikov, ki si zaradi 
socialnega in ekonomskega položaja ne morejo zagotoviti povsem svobodnega dela, ki jim 
omogoča izjemnost. Epidemija je problematiko kulturnih delavcev in predvsem 
samozaposlenih v kulturi poslabšala, a predvsem tudi bolj potisnila v ospredje, saj so 
številna združenja kulturnikov javno opozarjala MK in oblikovalce politik na kršitve 
zakonskih in podzakonskih predpisov, kot so denimo ustavljanje izdajanja odločb za pravice 
do plačila prispevkov za socialno varnost in izjemno dolgo obdobje čakanja na odgovor za 
vpis v razvid samozaposlenih v kulturi, kar je tudi varuh človekovih pravic spoznal kot kršitev 
ustavnih načel. Ob aktualnih problematikah pa so zastopniki interesov kulturnih delavcev 
pozivali tudi k ustrezni ureditvi in opozarjali, kako hitro so samozaposlene osebe izvzete in 
pozabljene pri ukrepih za ublažitev vpliva krize. MK pomembno vlogo pri spopadanju s 
slabimi epidemiološkimi razmerami vidi v digitalizaciji, ki bi umetnosti in kulturi omogočila 
delovanje tudi v primerih, ko ni dovoljeno združevanje in udeleževanje koncertov, 
gledaliških predstav in razstav.   
Kulturniki imajo po našem mnenju ključen pomen za ohranjanje kulture na slovenskih tleh 
in brez njih bomo postopoma izgubljali narodno zavest in pripadnost. Prav tako menimo, 
da se mora država kot celota odločiti in izbrati, ali bo kulturnike prepustila, naj sami 
ustvarijo kulturni trg, ki bo vzdržljiv brez državnih spodbud, ali pa bo dokončno sprejela 
delodajalčevo vlogo do kulturnikov in bo z ukrepi in zakonodajo spodbujala kulturno 
ustvarjanje v Sloveniji. Državna oblast pa se mora zavedati, da se dela kulturnikov in 
umetnikov ne da preprosto urediti enako kot ostale dejavnosti, saj njihova izjemnost ni v 
celoti pogojena z izobrazbo, ampak tudi z nadarjenostjo posameznika, ter da njihovo delo 
ne more biti omejeno z enakimi določili v ZDR-1, ampak je treba narediti temeljito raziskavo 
ter zakonodajo prilagoditi njihovim potrebam in značilnostim.   
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